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galdosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
¡{ión, imitaciones á mármoles.
.Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
ifáficial y granito.
Itepósito de cemento pprtiand y cales hidráu-
recomiehda ál público no confunda mis arti­
fes patentados, con otras imitaciones hechas 
plgunos fabricantes, Jos. cuales distan mucho 
l^lleza, calidad y colorido.
"jdanse catálogos ilustrados, 








. _  atisraos crónicos, neurastenias, raquitismo. 
loMa, sifilis, étc. ’ ^  »
liistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
(^ultorio <iel
D i * .  R O S S O
A las 4 8ol.4mento.—Somera, 5,
Colaboración especial 
CRÓNICA
m u l e y  h affid
al trono dél
cspera ser definitivamente 
proclamado emperador.
O í í c i A t
Jila ie Oirás
®'̂ ‘S0 se hace saber á tótfos 
los Obligacionistas de Ibs 2.*^3.*" Empréstitos
E N  P B R S I A
En Persia ise Ies perdió el soberanp, y ya 
creían los persas que no volverían á verle, 
cuando una tarde, en Teherán, cómenzaron
tes cosacos prétoriános á meter gente en la | emítldiisp^Téstrf^^ O b r a s 'o u ? S h a T
fce l. El Sah M  se habla id o .y  para con- Halado A día
vencer de ello á sus subditos, decidió quitar para pagar, en el local de la Junta, Marqiiés 
de enmedio á los más liberales. de Larios n.® 10, la amortización del capítaí
Y desde entonces, no se puede vivir en] obligaciones de los aludidos E m p r é s - , - ________________
dicha nación. Todos ios dias, se reúnen los 5 representan, previniéndose que desde di-i y privada de excepcional cuantía. 
m  y  acuerdan pedir al P ^ am e n to  e x i j a ! J
Todós l o s f a e J u i S a T a t o "
cinás acuden las indígenas adinerados para im 
poner sus ahorros.
El nuevo establecimiento de crédito, ha ve­
nido á satisfacer lina necesidad, hace tiempo 
sentida por el comercio.
P. PILLO.
El cultivo del tabacó
De nuestro colega La Correspondencia de Valén- 
cia, transcribimos, con gusto, el siguiente artícáo, 
para demostrar que á muchas regiones españ^s 
intwésa la solución de tan importante probíemá;
«Hace ya algunos aflos, cuando la crisis vitiviní­
cola arruinó á los cultivadores de la vid; cuahdo 
la producción arrocera sufrió rudo golpe con la 
extraordihária depreciación que alcanzaba ftste 
grano; caando corrían para los agricultores deies- 
la región vientos huracanados, de ruina, ¡planteóse 
el problema del cultivo del tabaco como remedio 
eficacísimo contra tanta desventura y como sóíu- 
ción para la crisis agraria que se padecí a. ’
Formóse un estado de opinión que, encarnó ia 
Diputación provincial: de Valencia, mediante la 
eficaz iniciativa de fin amigo queridísimo nuestro, 
consiguiéndose que se destinasen dos predios para 
campos 4e experiencia: uno en término de .Algfnet 
y mro en el de Alberique. La Compafiíá Arrenda­
taria de ía renta-de Tabaéos envió' ingeníelos 
agrónomos competentísimos, capataces inteligen­
tes, personal ápto, nutrido y costoso, que recaba­
ba los gastos de cultivo de modo extraordiuano,
pues todo se hizo con gran esplendidez . . .
eycoi
, „  , -8lruto8,jy
que pudo satisfacerse con el valor de la hoja reco­
lectada los gastos lujosos y espléndidos del culti­
vo, quedando un beneficia Hqliido de gran consi­
deración, i “
Quedójdefflostrado hasta la evidencia, que el 
cultivo dél tabaco en esta región era un négocio 
de importancia, quizá consó ningún otra par-a-el 
agricultor;; más las consecuencias de aquella dé¿ 
mostración práctica, plena y palmaria, ni se toca­
ron entonces ni háOtá ahora se tíeiie noticia de que 
se haya hecho nada para sacar el partido posible 
de aquellos magnííicos ensayos, perdiéndose con 
tal dejadez y abandono una fuente de riqueza pú-
E1 resultado de las experiencias superó á-Ias más 
lisonjeras ésperánzas. Calidad éxcelent   cosecha 
abundantísima, dando ej ensayo ópimos frutos, a
que teguirá ocurriendo, es que iváyales usted 
á la»gentes jóvenes con esas coplas! Además, 
bienidesacreditado está ese afán de higieniza- 
ción'que ahora impera. Si la humanidad hiciera 
casoide ios higienistas, la vidái esta corta vida 
que desfrutamos, sería una continua zozobra y 
una constante molestia para los que todavía 
no hemos muerto: véánse, si no, al microsco­
pio los alimentos que comemos, el aire que 
respiramos, la ropa que vestimos, todo, todo 
lo que nos rodea: los bacilos más raros y más 
espantosos y más repugnantes y . más bacilos 
que pueda haber, dominan en cuanto vemos, 
tocamos y aspiramos. Si fuera verdad tanta 
fealdad, ¡hace tiempo que todos, hubiéramos 
muerto, señor doctor! Con qué, á besarse, que 




días también, Mirza,—que así se llama el 
laternaí soberano de los persas-am enaza  
ios diputados con hacer que Ies echen por 
as \ entanas. Y por sL esto era poco, los 
kurdos por un lado y por otro los rusos de- 
ícansé á devastar las comarcas de la frón-
 ̂ . —  vez que la amortiza­
ción los intereses correspondientes al primer 
sernestre del año actual.
Málaga 17 de Jülio de 1908.
^«Ei-íPresidente Félix Sáenz.~E\ Secretario 
Contador Bernabé Dávila,
. i.r I .,1
Notas afpicánas
M A S OIN É O Q U E H A DI E
popalliajfas, gi*espc»iies,i*op»s y otpois efeetto»
Las casas que menos cobran
4 , Smrto del Conde, 4  — 26 , Akazabilla, 2 6
y  ^9 J P J L A Z A  D B  M I T J  JlN A ,  ^
Venta diaria de géneros vehCidós, usados y nuevos en alhajas, ropas y raantonei, 
Gran surtido en relojes, quitasoles y
ealzado de todas errases.





iFlnleola del Norte de Bspafla
De venta en todos Jos Hotéles/Restaurants y 
(JlttrmarinQs. Para pédidós Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Málaga. 
aa—
brindis de rigor, pasa á entendérselas cori Fa- 
roles.
El cordobés torea dé muleta con valéntíá, y 
á toro humillado pincha en lo duro.
Nuevo trasteo y al perfilarse para entrar por 
uvás, sé Je arranca él de Camero, lo persigue 
ylóémpitória.
' El diestro, á 4uien todos, supónémos cbh 
una ¿irán cornada, salé ópicaraente con el cal­
zón roto, mas...
En parte muy posterior, 
que-ruhqriza decir, . 
pero aSiaríiabá^el pañífl^ii , ^
ya puede usted colegir.
Vnélve el diestro' á lá éará delbruto y élava 
E S P A D A S :  J O S É  M O R E N O  «LA-rinédia en fOdp 10 alto;aunqüealgO atravesada,
_ |sáliendo rebotado; repite en igual forma y des-
LÁ CORRIDA DEL CORPUS
E lSahanda buscando gente para refor-i Melilla lO íuriín lons
preparar la f  Aquf no se tabla de otra cosá que á e S s -  
vuelta del abspluhsmo. No puede resignar- «tución del ¡efe del fronterizo cainpo7chaldv 
se á ser monarca constitucional; recuerda ; El Roghi sospechaba desde hace tiempo dé 
nostálgico los tiempos de su antecesor y > la conducta de este caid. Ultimamente, llegó á 
trabaja sin reposo para restablecerlos. ; conocimiento del pretendiente que el Chaldy 
¿Cómo diablos va á estar conforme con había enviádó emisáríos á Muley Haffid, adhi- 
un régimei)! que le prohíbe cortar cabezas ^ levantar
jsr capriiíTio, viajar sin autorización de sus ® ^  .
minlstró4 re«!nntiÍ!ahlí>«! v i^nhrar lac ar- * . noticia cayócomo una bomba én Zeluam.
Los moros aseguran que el Chaldy no ha po- 
caspu/^hcas má? dinero que el concedido,dido sincerarsode los cargos que sê l̂e han 
en el/jjresupuesto? 5 hecho. Parece que las relaciones dé esté caid
. Ji4i pobre Mirza coje el cielo con las ma- , con Muley Haffid datan desde que la lamahala 
IIQS. Impórtale poco que los rusos y los kur- ‘ imperial se refugió en esta plaza, 
dos degüellen á los aldeanos pacíficos, y  i Pnín comprobar ciertos estremos relaciona- 
que el Norte se le subleve en pro de la cons-! proceder del Chaldy, Muley MOha-
titución. Quiere ser en Teherán monarca ^®*^? ha enviado cartas á algunas póbiaciones 
absoluto, sin clubs sediciosos, sin Parla-
liiertto sin neriódirnQ fiiidn ní nmsrjís Rp inocencia Ó Culpabilidad del que hasta hace 
S  representaba al jefe insurrecto en estos
^Ita  una especie de Maura oriental, aunque territorios vecinos. El resultado de éstas ges- 
^0 tenga Solidarios. - | tiones se considera desfavorable,para el dete-
Dijo él otro día el embajador de Persia en j nido en Zeluam.
París, que la revolución, en su patria, reco-1 En una de las tiendas de campaña que se le- 
rrialos mismos caminos que la .francesa. Y, cantan alrededor de está alcanzaba, ha sido 
con Thiérs en la mano, señalaba la etapa.! el Chaldy. Los soldados del preten-
En Persia ha habido un 178&, y hoy, un j u a
■fiJrev nue llama prnictitiirinnai trata dp vol- sustituir al detenido, acaba dc ser nora-
de.Nádór. ííorabre de muchos- ̂  antiguo régimen, buscando para ello
inteligencias con los de fuera de casa. | La destitución’del Chaldy,TaVorece los In- 
Entre Rusia y Persia hay un tratado, se - ' tereses dé España en estos territorios, A pesar 
gúnel cual, la primera se compromete á de los favores que constantemente recibió de 
mantener sobre el trono d é la  s e g u n d a d la ! nuestro Gobierno, su proceder parq con jos 
actual dinastía. Pero ese tratado, perjtídicial españólés, dejó mucho que desear, 
para Inglaterra ajustóse antes de la entré-] Ultimamenté, provocó iá huelga de los obre-r
sl.be™  
m  .
Lo cierto es, que el Parlamento de Tehe­
rán tiene mucho miedOj POTfli*® se encuen­
tra entre dos fuegos. t*or un Jado, los reyo-
AConspjadOs por Chaldy, los riffeños haij 
abusadó en qistintas ocasiones de lá impuni­
dad qüe gozan én él campo, y á no ser por lá 
prudenciá.de que siempre han dado pruebas 
ios éspañolés qüe frecuentan las káhUas cercan
B1 bigote y  los besos
contra los vasallos ^^i siempre haiexistido entrela empresaexplótá- 
dora de los trabajos y los moros.
Un,prpfesorJráncés,, jpüy sabio y muy vie­
jo, acaba dé hacer un interesante, deiséubri- 
miento. Tomó á su servicio dos hombrés, uno 
completamente afeitado, y otro con barba y 
lucionarios amenazan con arrojar por bigote, y los llevó á su laboratorio, donde es-
ventanas á los diputados, si no so *  antómano pa-
® Cuantos conocen los manejos del Chaldy, Previamente, por el empleo de medios an-
herano. Por otra, éstey^que en una ocasión, hacen votos porque éste no recobre la con- tisépticos, desinfectó él profesor los labios dé 
mandó contra la Asamblea constituyente de j fianza del pretendiente, cosa que por ahora; no la muchacha hástá déjarlos complétariíente li-
. _________  que pro­
dujeron los maravillosos resultados obtenidos en 
Ips campos de experiencia de Alginet y de Albe- 
riquo, nada más se ha hecho; todo ha quedado en 
el mismo ser'y estado que estaba antes dp losen- 
sayos, que para los efectos que se perseguían fue­
ron estériles.
Hablamos hqy^de este Importantísimo asunto, 
por que hemos visto qué lo que aquí se abandonó 
resurge ahora con vigoroso impulso en Cataíuia, 
y los agricultores ,de Villanüeva y Qeltrú están ha­
ciendo meritísimos trabajos éh pro del cultivo del 
tabaco en> España, y convencidos de los bienes que 
esto reportaría á:toa¡.agricultore8, y tenaces en sus 
empeños, después <|e organizar campaifias, condu­
centes al fin deseado, sé prbpónéñ qué ‘ los repre­
sentantes-de ,Cataluña en las Cortes traten del 
asunto en el Parlaménto con la debida .ampli­
tud.,,
' Paraéllo y por mediación dé peréona respetabi­
lísima se nos han pedido datos y antecedentes, que 
desde luego, y con el mayor gusto, pondremos á 
disposición de Jos 'agricultores catalanes, que con 
entusiasmo digno de la magnitud de la empresa 
que persiguen, se proponen llevarla á término fé- 
liz.
En Valencia se inició prácticamente la idea por 
medio de ensayos sátisfactorios; veremos sí Cáta -̂ 
luña consigue que las consecúencias lógicas de es­
tos ensayos se conviertan en una ley beneficiosá 
para los.agricultorés españoles.
Muchó lo célebraríamos.*
Por ío que hace á Málaga no tenemos necesidad 
de encarecer^ uaa vez mas, lo que nos alegrariá^ 
mos que este importantísimo problema agrícola ! 
se resolviera en senddó favorable para las regio-1 
nes donde el cultivo del tabaco puede hacerse. |
Cinematógrafo Ideal
Gran función para hoy viernes, exhibiéndor 
se el sigüienté programa:
«Goyrida de toros en» Sevilla», «Billete de 
lotería» (estreno), «MI pantalón está descosi­
do», «Caballo desbocado», «Recordando sus 
victorias» (estreno), «Pastor enamorado», «El 
milagro de la Virgen», «Herréría infernal» (es­
treno), «En el país de los sueños», «Viajeá 
Escocia (estreno), «Policías ingeniosos», «El 
espectro rojo», «Debut dé un auronáuta» y 
«iQue viene el toro!» .
Preferencia, 3Q céntimos. General, J5 Idem.
Yabriz, á doscientos guardias suyos, que se j se cohsidera probable, 
hartaron de repartir leña >entre los represen-1 ***
tantes del pueblo, envía todos, los dias men-| Las últimas noticias de Cabo de Ágüa, ácu- 
sajes al presidente Abdullah, prpmeliénd,ole I san tranquilidad.
stno calma á tos sedicciosos, muchos años 
Ue cárcel.
El otro día, reuniéronse numerosos gru-» 
pos frente al Parlamento.
El Sah, al saberlo, piandó á decir á Abdu-- 
hah, que las tropas asaltarían el edificio si 
no se dispersaban los reunidos. Abdullah, 
todo tembloroso rogóles á éstos obedecie­
ran al soberano, pero los grandísimos testa­
rudos le dijeron que le darían cuatro tiros si
El Roghi ha ordenado el regreso délos gl- 
netes que fueron á Quebdana, Con objéto de 
reducir á la obediencia á los que se negaron á 
acatar sus órdenes.
El Sevilla condujo ayér á Cabo del Agua, al 
teniente coronel Sr^ Baños, qué tomará el man­
do de aquel destacamento.
En breve serán relevadas las tropa? que 
guarnecen la Restinga.
.uuos le Olieron que Je darían cuatro uros ojeese que en breve serán dados de baja en X xS L " 
volvíaá ellos con tales m ensajes,y le ence-|ia  escala activa, algunos jefes y ofidales de
bres de todo microbio. Entonces, hizo que e! 
hombre afeitado besara á.la joyen..Inmediata­
mente, pasó un cepilló esterilizado por los la­
bios.de la mujer, lo sumergió después en un 
tubo de ensayó que contenía una solución es­
terilizada dé agar, y lo cerró -y selló- 
nentl. ....
lí¡y®?’ ^ ” - - ‘tíüdo el proléáor qüe lá besara
ho^or0 de la barba y del Bigoté,, f,ébhló 
la misma opéracíóii 'que áhtes, con otro cepi­
llo, otíotubo y otra solución de agar. (Debe 
advertirse que, en los dos momentos de los 
dos besos, la muchacha contuvo la respiración 
á fin de no atraer con ella ningún gérmen de lá
G A R T IJ IL L O  CHICO» Y  M A  
N U E L  R O D R ÍG U E Z  «M A N O ­
L E T E » - S E I S  T O R O S  Í ) E  G A - 
M E R O  C ÍV IC O .
Confieso, caros lectores, 
que voy sin ganas al circo,'
. , P“6s no resulta pagar 
/'entrada, por ver Ip mismo 
que á diaríó estárnós viéndó 
dél modo más gratuito. ^
;r pn España todo él mundÓ 
es tpreró pórlo fino,
?i í 5 y  allá se van Maura y Cierva 
con Bombita y Machaquito, 
y Moret y Canalejas 
con, el QaUqy Lí^arttjp; 
hasta láprénsaéstorefa, 
y, en prueba de lo que digo, 
fecuérdesé el vólápie /
que le ha dado ál terrorismo.
Después de los cuatro pases 
y el descabéllo májgnífiCó 
qué el soberbió mallorquín 
propinó, fresco y tranquilo, 
al bichejo solidario, 
que tanto asustó al principio, 
y porqué á tódóá éngañó 
con sus terribles: bramidos,
¿qué van á hacer esta tárde, 
que de menCionár seá digno, 
el cordobés,Marto/eíe . 
ó el espada granadino?
Pero me obliga el deber 
y á la plaza me encamino 
: renegando de las nubes 
que amenazan divertirnos, 
huyendo de los simones 
que corren largo y tendido, 
chicoleando á las hembras 
de empaque, rumbo y trapío, 
y admirando lá sapienciá 
del excéisó municipio, 
que gasta siete mil rqales 
en. recomponer el pisó / 
de la/lgran calle de Larios, 
que, :oespués del arreglito, 
sigué tan mal como antes,
oábella al tercer intentó, 
i Abucheo á los enterradores y palmas ál 
diestro.
C a r a B u e i a
Núra. 123, berrendo en cárdeno; de bóiiita 
lámina y bien encornado.
Con poder y bravura álreraete contra los de 
tanda, siete veces, volcando en cuatro, cpn 
gran estrépito. .
Él toro recarga y se ensaña con los péneosj 
f qué es un primOrw
I Los espadas escuchan abundantes palmas 
Ken qiHtés; en uitó dé ellos tropieza Lfl^o>’í(/í7/o
con, él tofo y éstíápajágarfándóSé á Un cuérnoi 
I  Quedan tres arenques para él .áirrasffé.
I Grána^no y Cérrajillas M m tácnm ^ 
|metldo.
I  Manolete brinda á la dempcraciá y, molesta- 
\ do por el viento y pOr uña grári desconfianza, 
i muletea al cornúpeto, al que propina, entrando 
! cOri;graU cuartéo, media atravesada, 
r  AI hilo de las tablas, y  desde gran distancia, 
f se tira nuevamente, pinchando en los bajos.
I El toro dobla y suenan algunos pitos.
I  Hay riego, á pesar de las protestas del pú­
blico.
El riego es una gran cosa, 
pues si no hace falta al ruedo, 
permite á la presidencia 
engullir el refrigerio.
Bopdade
Núm. 71, berrendtí éh cárderio, del mismo 
í tipo que sus hermanos.
L El de Córdoba inteiita veroniquear, sin cón- 
i seguirlo.
I Cinco varas, por igual número de caldas,, y 
I dos cuadrúpedos muertos, componen el pri- 
,'mer tercio.
I Los chicos de Manolete cuelgan cuatro pa­
dres aceptables. ,
I ;, Él cordobés, p.ór rio ser menos qüe sus éoih- 
f páñeros,, pronuncia Un speech aiité las masas 
1 isolares, y, tras de breves maiítazós, mete;
; cuarteando, dos modiasatravesadas.
I La faena sé hace pesada y el público sé 
|;distrae tocando el tango.
A toro humillado íafg» un pinchazo,bién se­
ñalado, saliendo por la cara, y perseguido. 
Bincha de huevo, esta vez meior* y con un
¡LOS COiPRilliD^ÜS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
ejicaz contraía Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear I ’a levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso conve­
niente, no sólo por la eficacia que produ ve en el 
paciéntela mayor cantidad del medicamv'ínto eh 
menor volumen, sino también por la facilivdad dé 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De y^enta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Mlfiaga.
Banderilleando, Torerito de Málaga y  no 
por que sea paisano.
Caballos-arrastrados, nueve.
La entradá, como para no perder.
Lá presidencia, acertada.
p ic o t a z o s ;
B u f á i i  M m m
Agua purgativa de reputación universal. No 
hay ninguna agua, similar que le aventaje en 
eficacia y seguridad.
De venta en todas lás farmacias de España,
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Existiendo en la Escuela Superior de Guerra 
una vacante de profesor auxiliar de la clase de 
«Geografía militar y estratégica, precedida de 
nociones de Geología», que debe desempeñar un 
capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 
y otra de igual clase de la de «Industria militar», 
éncpmendada á unxapitán de Artilléria, se ha dis­
puesto que se anuncien dichas vacantes para que 
puedan ser solicitadas, én el plazo de veinte días 
y;en la forma que previene la real orden de 14 de 
Enero !de 1907 (D. O. núm . 14), por los,\capitanes 
de los mencionados cuerpos que se consideren con 
aptitud y reúnan las condiciones que determinan 
el real' decretó de 31 de Mayo de 1904 y las «Ins-. 
trucciones para el régimen y servicio interior de la, 
Escuela Superior de Guerra», aprobadas por real 
orden circular de 31 de Agosto de 1905.
—Se Jia dispuesto que los ocho primeros cape­
llanes segundos que se encuentran en situación de 
reémplazo,vayan cubriendo las:vacantes que en lo 
sucesivo ocurran en esta cátegoría.
—Se ha dispuesto que las clases é individuos del 
cuerpo de Ingenieros de la primera región usen en 
la temporada de verano, incluso los días festivos, 
lá chaqueta de paño, adoptada por real orden de 
14 de Agosto de 190S.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, segundo capi­
tán.
con salientes y metidos.
Y puesto^ue yaestámos en la plaza, deja
Hay aWháanciá de mujeres con mantillas y ?  ' ; B o l i t a v l ó  ; ^
pañolones de Manila. ■ , . i  Núm. 79; berrendo en cárdeno, bien puesto
La tarde está esoóo/’/úf, temiéndose quede‘de carnes y de cuerna, 
un momento á otro manden las nubes un ií José lancea con mucho movimiento.
.. X j / . :  . . i  .. I Con voluntad acepta el astado seis puyases,
I ^  y presidente, que pcasionando cuatro tumbos y dos bajes en las
lo es^I Sr. Díaz Bresca, la señal oportuna y cuadras. ¡
w*̂ *̂ **!®® Y®rffican el paseo, oyéndose piál-| Lagartijillo oye abundantes palmas en un 
A X [quite,de valiente.
.“ ®̂.̂ ,® [°® preparativos consiguientes, r; Cerrajillas y  Torerito de Málaga colócání
rimerp, dos pares malos, y el segundo, uñó
para paseros
Eri el taller dé velas de D on  A n to n io  
G a rc ía  iVloráles, se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
InB tituto d e  M álaga
' DÍA 18 á- las nueve de la mañana 
Barómetro: Altará media, 758,95. 
Températura mínima, 18,3.
Idem/máxima del día anterior, 25'1. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, rizada.
il clarín y tenemos en la arena á
Ñavajepo ioberbio.
Hasta ahora, nada se sabe en concreto.
Llegaron los toreros que han de tomar parte 
en la corrida del día del Corpus.'
rraron en la Cámara, poniendo centinelas en )í esta guarnición, cuya imposibilidad física.! j  ®̂ abriólos
todas las salidas. l apreciada previo reconocimiento facultativo, ‘ ^
Seguramente, si la revolución persa siguej les impide continuar prestando servicio en él ftoieádO con puntitos
como va el meínr día Cflprá el Sah del trono! ejército.; que representaban colonias de ciertos gérme-
®̂ ®‘ . .1 Hasta áhA« naHa o« cahn a« Hcs, ferfflentos dcl moho, que son completa­
mente inofensivos. £1 segundo tubo, del hom­
bre del bigote, hallábase totalmente plagado 
de microbios malignos, entre ellos lo$ bacilos 
de la tuberculosis y la difteria, gérmenes pú­
tridos, en diminutísimos (valga la palabra), 
restos de alimentos, un pelo de pata de ara­
ña y, en fin, una gran variedad de microbios 
cuya naturaleza no quiso el investigador re­
velar á la joven. De donde deduce el sabio y 
viejo doctor ésta conclusión: «Si las mujeres 
mirasen al microscopio los bigotes y las bar­
bas de los hombres, no se dejarían besar, á 
no ser que éstos se afeitasen óque, poMo 
menos, se envolvieran el bigote en casa anti­
séptica.»
A lo que^ responde el gacetillero que tradu­
ce esta noticia, e l cual gacetillero posee un bi­
gote muy sédoso y muy rubio, que es el en­
canto de las mujeres y que por esta razón pre­
cisamente no se lo afeitá: «Es usted un egoís­
ta, señor doctor. ¡Haber descubierto esas co­
sas antes, cuando era usted joven, y no ahora 
que con sus años, sus achaques y su sabidu­
ría, no habrá muchacha que le besel No sea 
usted como el perro del hortelano, y nos ma- 
logre usted los besos que nos corresponde re­
cibir en este mundo. Lo bueno que ocurre, y
que compromete con sus conspiracionesi y  
r^p laza rá le , bien un pariente, ya un Go­
bierno republicano.
 ̂ iQuién lo iba á decirl Un pueblo atrasa- _ _
do, ignorante, sobre cuyas vestiduras echa-i , Y ®ucho entusiasmo por la fiesta, á pesai' 
ban anticipadamente suertes Inglaterra y p ®  pocos atractivos que ofrece el cartel. 
Rusia, conquista por su solo esfuerzo una I - . *%
constitución liberal, y disgustado todavía, L  Mi distinguido amigo el Vocal déla  Junta 
pretende libertarse de poderes tradicionales. °® Arbitrios y popular ndustrlal, Don Pedro 
lEsa Asial ¡C6n.o de%¡erta^ d e  sa  s„e„o ^ c ? o S . u t t
bio establecimiento, sucursal de Los Extreme­
ños, de Málaga.
La industria melillense va adquiriendo pro­
porciones estraordinarlas, merced á los desve­
los de hombres tan activos y laboriosos como 
el Sr. Fernández Batanero, cuyas iniciativas 
proporcionan á esta pláza beneficios incalcu­
lables.
Cuantos concurrieron á la inauguración del 
nuevo establecimiento, fueron obsequiados 
con la espléndidéz que caracteriza al simpá­
tico industrial de que me ocupo.
•% ■'; >/'■ 
Ha quedado establecida en esta plaza una 
sucufsal del Banco de Cartagena, á cuyas ofi-
wilenario, cómo vuelve á la vida armada de 
todas las armas moderttasl 
Ayer el Japón, hoy Persia, mañana Chi
n3ti«
¿Cuándo la ráfaga se dará una vuelta por 
Europa, y se vendrá á España?
Nos está haciendo mucha falta un poco 
«aire...
P abián  Vidal .
Madrid.
So sülg[iiilA
casa en la calle Cerezuela, número 20, Pílmero,
1. 127, cárdeno oscuro, bragao. de al primero, por colócár
ibras, comicorto y ,reparado-del derecho í  ‘'cbiletes á la carrera para impedir que los
M pies, á pesar de unos cuantos lanera hastea desta Optra, pero sin lucimien- 
rrra C a« /y  Farfán acepta el Mcho, eon
í ÁlBiipeiio
■ Cierra plaza Afeafe/ío, cárdeno claro, más 
•ki schico que los anteriores,pero de tipo muy fino
Lvoluntad^ seis varas, á canihio q? dos ̂ 
já p l |ó » ,  ̂ ^  ;
oSéspádas aiiérnan én huüés,aplaud(ándp 
séhJiio de José, con calda al descubierto.
de Málaga mete
b(M iéhileterós oyeron grandes aplausos.
jócán á muerte y de tabaco y
oip) brinda át usía y se va @n busca del bUró> 
4U6 ffl^surrdnea.
;; Cetr^illas mete él capote y sé le cuela el 
alnigQi etigancliándole por la manga ̂ sin eon- 
seCuenda, aiortunadaméflte- 
Con desconfianza da José cinco telonazos y 
aprovechando suelta Un pinchazo.
¿ Sigue él granadino su faena, ayudado por 
Manolete, y  cuando cuadra su contrincantre, 
entra con más fe, cobrando una certera, con
Manolete veroniquea regulaimente.
De los de tanda toma A/sareno, con valen- 
uno super, y am -pía, cinco picotazos, sin consecuencias para
las caballerizas.
Al quitar Manolete, tira una larga rafaelesca, 
que se aplaude mucho.
i ¿ 0gqrí(////<7 se arrodilla á la salida de otro 
'quite.
PI tercio resulta muy animado.’ or primera vez en la tarde asoma Febo la galfá. - ■ ■ .-■■■ ■- -
! E1 auditorio pide á !os espadas que pareen, y Manolete acc^e .
AI compás de la clásica jota, cambia Ilmpla- 
1 mente ún pár, que queda regularmente puesto,teedencia á la travesía, de ja que muere JVava-iy repite con otro bueno.
x X  ̂ j  t. . si Ün peón cierra el tercio con un par de priEste, antes de doblar, se arranca contra ellméras
espada y no lo hiere por no tener ya fuerzas.
Pate palníasel concursó; 
que con poco se contenta, 
y el cojltranco de siempre 
tira al ruedo sir muleta.'^
Y varaos con
FáPóIévó
Núm. 81, del mismo pelo que el difunto, al­
go más pequeño y mejor armádo.
De salida se entretiene en perseguir á los 
de la aioiá. ,
Cuando se harta de trotar,sé fija en Manole­
te, quien lancea por lo mediano.
Con tan poca voluntad que los caballeros 
se salen á los medios, pero con gran cabeza, 
consiente el de los faroles que Quilín, Botero 
y el reserva le pinchen cinco veces.
Los rnaestros se lucen,en dos quites, en que 
los del castoreño cayeron al descubierto.
Mancheguito “
Bl cordobés encuentra al bleho muy no­
ble y claro, y se luce pasándolo de muleta, de­
biendo filenCionarse dos pases por alto, uno 
de pecho y uno póf bajo, todos muy buenos.
Al cuadrar Alsureno, se tira el diestro, aga­
rrando un estoconazo hasta la bola, que con­
cluye con el animalito y con la corrida.
Muchas palmas.
Durante la lidia de este toro, se arrojaron al 
ruedo dos aficionados, los cuales pasaron á la 
Aduana.
Resumen
La corrida ha sido, en general, bastante
8033 •
Los toros, bien presentados, cumplieron, 
sobresaliendo los lidiados en tercero, quinto 
y sexto lugar.
Los espadas bregaron mucho en los quites, 
pero en la hora suprema no hicieron nada de
y y PlateriUo parean regular-T particular, salvo el Cordobés en el último, 
mente, y Manolete, de gran? y oro, previo el j  Picando, Quilín y  Farfán,
Noticias locales
E l tiem p o .—He aquí los pronósticos del 
tiempo para lo que resta de quincena:
' f E l viernes 19, se producirán algunas lluvias 
en las regiones del Cantábiico y el Mediterrá-
sábado 2Ó,Jíuvias eri la míLad oriental.
El domingo 21, lluvias en el N., O. y N.
El lunes 22, lluvias y tornientas, especial- 
I mente en la mitad oriental.
El martes 23, mejorará el tiempo.
Los días|24 y 25, reinará buen tiempo.
El viernes 26, lluvias en Galicia.
Él sábado 27, lluvias y tormentas eri las re-< 
¿iones centrales, hasta el Cantábrico.  ̂ _
Lqs restantes días, hasta el 30, contitfuara 
el mal tiempo.
A lre d e d o r  del M u n d o .—publica esta se­
mana, entre otros, los siguientes artículos, en 
su mayoría profusamerite ilustrados,
¿Hay brujos hoy día?—Matando leones en 
masa.—Mónstruos del crimen.—La policía de 
Nueva York.—Las abejas son anarquistas.—El 
piayor enemigo del hombre.'¡-¿Qué quiere de-; 
cir. amén? . , ,
i .. Además contiérie las secciones acostumbra­
das de Averiguador Universal y  Recetas, Re­
creos y  un pliego encuadernable de La hermo­
sa Corsaria y oito de ¿Porqué lo mataron?, 
dos novelas á cual más interesantes.
Oficinas; Cálle de los Caños, 4, Madrid’.— 
2, 50 pesetas suscripción trimestre.
j u n t a  do A sp o íad o s.—De segunda con­
vocatoria sé reunirá el próximo mertes á las 
tres de ia tarde la Junta Municipal de Asoda»« 
dos.
V a c a n te .—Se encuentra vacante la plaza 
de juez municipal de Borje, debiendo proveer­
se en eí plazo de 17 días.
A y u n ta m ie n to s  m o ro so s .—A propues­
ta de la Comislóri Provincial ha impuesto el 
Gobernador civil la multa de 100 pesetas á ca­
da uno de los Secretarios y Depositarios de 
los Ayuntamientos de Alcaucín Algatodn, Al- 
machar, Benalauría, Benamargosa, Carratraca, 
Casarabonela, Coín, Fuengirola, Gaucin, Ge- 
nalguacil, Igualeja, Moclinejo, Ojén, Olías, 
Pujerra, VlIIanueva del Rosario y Viñuela, por 
haber transcurrido con exceso el plazo señala­
do para que remitieran los balances y cuentas 
del primer trimestre del año actual.
N o m b ra n ^ o u to .— Don Francisco Vera 
Veramerchán, ha sido nombrado auxiliar de ae 
agencia ejecutiva que funciona en el pueblo Id
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nUBMULLES EL MEJOR RESOLUllvbBEL MPNDODEBE TEIíERSE SIEMPRE EN CASAIMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES 
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, íorceduras. Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones 
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LASERISIPELAS Y QUEMADURAS 
(Bíombve y  mapea registrá is exíjase)
2  p e s e t a s  ■ É r ;^ s c e ” ®ai, ¡ I* á 5? s í i ^ e i a f ' y  D v o g i t e i r t a s  ‘
Bicarbonato de Sosa de VALDES Y CARPIN Pureza
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de y«l€
Vino Tónico Reconstituyente de Valdés Cavamlles
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clofosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de VALDES Y CARDIN
” .. ....... ...............  .... maravilloso remedio contra las NEURaLGIAS-REUMATISMO-GOTA
SxíjasQ la Marca Registrada.— Pídase en Farmacias y  Droguerías
Se desean agentes actims m  toda la provimia: para informes, J. Ckverk Jiménez, 
Plaza Constititei^n núm, J.Sf" . ■..
CALENDARIO Y CULTOS
J U N I O
Luna menguante el 21 á las 5‘26 mañana. 
Sol, sale 4,33 púnese 7‘31.
1 9
S0zq.anB S 5 .—MIÉROQ!LES 
Santos de hoy.—Sta. Juliana. iSantos Ger­
vasio y Píotasio. „  .
Santos de mañana.—San Silyeno.
J u b ile o  pajra b o y  
CUARENTA HORAS.—En la Catedral. 
Para mañana.—Idtm.
19 Junio 1808-Replegú^e el general Du- 
pónt sobre Ándújar. ^ i i
—Salió de Toledo en socorro de Dupont, el 
«eneral Vedel con 6.000 infantes, 700 caballos 
y 12 cañones. En el camino se le incorporaron 
los generales Rqize y Ligiér-Belair, que esta­
ban en la Mancha, con sus destacamentos. ;
19 Junio 1813.—Alcanzaron y  acometieron 
los inglesesí algunos cuerpos de la retaguardia 
bAhcesa ,en yários puntos, de la provincia de 
i\láva.
_EÍ rey José, que se hallaba con sus tropas
en Vitoria, recibió un pliego del general Clou- 
sel, en que le anunciaba éste su salida de 
Pámplona para Logroño.José Bonaparte 
vió emisarios para que torciendo el run^bo prejj 
cipítase la marcha hacia Vitoria, dondje Ift 
aguardaba le mañana del 21.
l i l i l í )  W  SI
ñWZ é& AZAGRA LANA JA
M édico-Deuiista 
PLAZA DE LA M E R G ^ Í^ÜM. ̂
e s p e c ia l
de  tapobO ^ y  s e r r ín  de co robo  
Cápsulas para botellas, plánc^ás para los pjes, 
para carpetas, comedores y salas de costuta 
de ELOY ORDQÑEZ.
Márqués número- J7.-rTMál^a»i
Toiox, para hacer efectivo el r:eifli:egr0 d y ^ s  
cantidades que existen pendientes de cobro 
en el Pósito de dicha población.
D ire c to r .—Ha llegado á Lánjarón el direc­
tor de los ferrocarriles andaluces, don Leopól- 
doKeronnés.
A bo g ad o . — Después de pasar algunos 
días en. Málaga, ha regresado á Granada^ei 
ábpgado de aquella ciudad, don Fermín Gb - 
macho. '
E l F e r r o c a r r i l  de  ^eviUsi á  M á la g a .— 
En el cabildo municipal que se celebrará noy. 
en Sevilla, se presentará, Jirmada por varios 
capitulares, la siguiente mocióit.
1. ® Que se considere incluida en el plan
de ferrocarriles secundarios con garantía de 
interés aprobado por la ley de 26 de Marzo de 
1908, la línea de Sevilla á Morón, que forma 
parte de ia de Sevilla á Mál£«a,á que se reHe- 
re la ley de 10 de Enero último. y  s
2. ° Que se considere igualmente incluida 
en el plan de linea de Setenil á Málaga, cuyo
Hotel Toiox.—Véase el anuncio en cuarta | 
plana.
G u ra  e l  e s tó m a g o  é intestinos t \  Eüxir 
Estomacal Sait de Carlos^
IJofS J É x t p e m e & d s  D i* á iaad s& , 66 
Extenso surtido en Jámoneŝ ^̂ de todas las re­
giones, embutidos de Capdeiarla. Riojana, 
Kohdeñó. Salchichón de Viph dé diíeleníi^ 
triárcas. Carnes fíes^é dé vaca, téiera y cér* 
do. Servicio á Domiciiio. .
El Sommiérs de A. Diaz es lo-más tíigíéni- 
co y cómodo para la Cama. , '
De venta. Granada 86 (frente al Aguila). 
Boíl muebios ios exlfopmós 
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven ámedícárse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guárdar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los an|mi- 
cps, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande, es el suyo, pues tietijeri re-, 
medio á la mano y no 10 utilizan 6 tó desdéí; 
ñan: el Jarabe 0 ej yino dO Hemoglobina Dé¿- 
chiens, dé ParlS'y jde repüíaéión 
cuestionable, don los,cuáles aségufán sú nié-
IOS OJOS.
M  MUBlflE FOííf/U-EGE U  DÉBIUDAQ 
DE LA VISTA. RELOJES DE PRECISIÓN
— ---- ^ E N  L A ---------------- -̂---------
C á l l e  d é
F r a m e e i s a
y  F l A z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n * — M  A  L A  G  A .
Oro 18 qiiilatet, Platas lirerá y Nlbi á peías especiales coneeitados par estaSocíadail
Cora la  rabletindéf.
Cura 1m  encaraacionra.
Cura la. vista cansada.
Cura las'nápetezas de los pár- 
^ d o s.
M A R C A S
Cnralog ulceras do los o jo t ., 
Cura les ojo*» do los niños. 
Cúralas escamas en lospár* 
piídos.
Curados (^ r fa n ie sd a ^ s  ojp&r
y tJ L .G A I N —I N V A R —í¿tO D EL.O  D E  ÍP A R ÍS —R É P E -  
&. &. E X T R A - E X T R A P L A N G B  Y  G Ó t o l E N T E S .
'.'tA Müiine tip fcausa éSco¿br«íiao tíue rglrrfa el üojqr.'-, ■CiU.OJ.Or,'. ' U,,  ̂ ■
X 'a 'K Ítfrm &  es bn telííeáio Casero para los ¡5jcw' y nunca deje de hacer septlr su Denéfico alivio.
D e ven ta  en todas - l ^  dr.b^eH as y  establecí» V mCenjtoíŝ e-í̂ pr
O M E G A r-L O N (3 ^ ÍN É S r 
T IG IO JN E S  V <3D T A  G R O N Ó M E T R O S
: 'i^a^Sb, o b r b r o s  R e l o j e s  d e  p r e o i s i ó i s
Rosk<^f'pateiit..<C)eci|iii&metp<> NaVal Cyma—I.yon y 'Toiivln á lú—IS-iíí y  20  pesétáa
tPdQélós télójes qúe se Véihden en esta casa son con garantía de su buena marcha éhtregahdo boletín de reíerehCin.?
afijos yantas al'contado* .
égún los cáscis/Sii cómpjetó festábfe- 
cimieñtói El süfmébájé; el fáqüitismq; Îps ,eá-! 
tados febriles, las conyalecencias délícádás, 
éñcuertitán ijgualm^ie en ̂ sé precioso prodnc- 
tdi éficácisímó remedio.
De l| | í r o M i
Hijo* de F^drc Valiir-Málarüi
Eseritonó: Alá^eílá i^rln%ái; núm. 18* 
Impdi^ádpires <e madera M  Nodibrte de Europa»





 ̂^ iM iíb iá is  iÉi f i í A
HuntOk^Han ingresado en la jcércel de 
Córtés á disposición de la autoridad respecti-; 
ya, IldefonsQ M.oncáda.Moya y José Qodinp, 
autores dél hurto de 500 pesetas eníbllletesí, 
qometidp al vecino de Jubrique., Antpnip Ga- 
biárfo Rojas.'
D eten ido .—Eivecino de Gasabermeja, Jo­
sé Vega. Fernándéz, ha sido detenido y con- 
signado éh íá‘ Cáreél á disposidiQn del Jóez 
instructor del partido, que interesaba su cap­
tura. ■ ." o
R e y e r ta .—En Periána cuestionaron )dar 
nuel Ríos Calderón, Jpsé López López, flpS' 
hermanos Antonio y Rafael Rétamerp Garda y 
Repiedios ealderón Valverde.
Pe.laeontienda resaltaron José López y Re- 
médios Calderón con heridas en la cabeza, de 
pronóstiop reservado, segíiii certificó: d  módi­
co Utuíár don Francjsco\|^^^^ que practiCQ á 
los lesionados la primera Cura.' ;
■Los agresores quedaron detenidosy pubqíps 
á disposición del Juzgado respectivo; ¡
A eclM jiadp .—A virtud d e  órdenes ‘diel 
f^residenteSde la Audiéncia|de, Málaga hav^sldo 
detenido José Moscoso Pozo. : .
: P is tó la .—Por caiééer de la correspondiéii- 
Je licencia há décóitósádo la giiardíá ciVil-de 
Torre del Mar una piétola á Rafáel Salido Ba-, 
yona. ■
. ....................
salilM ílc' éste piíertó;í5li24 db Junio paralfdUla, 
Nqine|trii),Orán,< Marsella, y eo¡n, tr^bordb para 
ÍÓ8 liiuéî tok del MediteiráneO, índp>ch!uá,‘fápón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vápdr tra!iab4.bticó francés
saldrá de este puerto él 23 de Junio para Bahía, 
Rio de Janeirq, SanÍ5)8,MontévldéQ y BuehosjAires, 
y con conocimientodirécto para BaránaglíL Flo- 
rionapolis, Riô  .Grande-dó-Sql,. Peldt'ás y' Porto- 
Alegre con trasbórdó éti Rio déjarieiró, para la 
Asunción y Villa;CoBéepción ton trásb(»do en 
Montevideovy párá Rosario,.los puertós d e |a  rive­
ra y los de la^Gosta Argéntica, Sud 3r\Puni¡a Are­
nas (Chile) con trásbordo en Buenos Alre^
El vapor tra'sállánticp fráptés
De Instruecióa públiea
En virtud del concurso de traslado sé han ex­
pedido loa siguienets nombramientos.
,Au^liar •de.las escuelas de . Málaga don Felipe 
¡Müfió¿ Muñoz Féfhández, vácsiidú la dé Lbja; don 
José García López, de Sifeífá de yeguas; doii 
Francisco Araná MbÜha, dé Albüñol; efhédánao 
vacante la de Cuevas de San Marcos
— jf,.— ----- - - . . . .  -i Auxiliar délas de Málaga, doña, Eugenia Lüque
trazado forma parte del citado proyecto, íá lv o  Rodríguez, -.de la de Málaga; bofia '; Clemencia 
la variación necesaria al paso de la víá por j^ardier Sánchez, de Arriate; y de Márbella, doña
Cañete la Real. , , , , -x i
3.* (5ue por efecto de la inclusión en el 
plan de ferrocarriles secundarios de las dos ci­
tadas lineas y Como quiera que la de Morón á 
Setenil, que con aqueiias dos pomponen el tra­
zado de la de Sevilla á Málaga, está ta^íabva- 
mente incluida en el plan, .se incluya debpiti- 
vameníe en el mismo eLtptal de la línea cqu la 
denominación dé «Sevilla á Málaga» , que el 
Gobierno está autorizado para otorgar por ia 
ley de 17 de Enero del cbrriente año.»
E sc á n d a lo .—Ayer promoviéíouéscándalp 
en reyerta en la calle de López Pintó un tal 
José Robles, que emprendió la fuga./y E^fael 
Medina Palma, ocupándosele á éste, al seride- 
tenldo, una pistola.
C e sa n tía .—Á su instaiieia h a 'á ? d a i|é ^ |i-  
do cesante el vigilante de tercera cla^é del 
cuerpo de vigilancia de esta proyihcií , Rafael 
Raigón Márquez; . . ^
E l c r im e n  d a  A n teq u ara .-—®  Goberna­
dor cjvil recibió ayer por la mañana delélcal- 
dé AntéqUera éí siguiente telegrathá:
«Detenido por el inspector dé policía á yir-̂  
tud de gestiones practicadas de acuerdo CÓn 
la guardia civil, el vecino Antonio Luque Ga:* 
sado, cuyas señas coinciden con las del autor 
del asesinato del niño Mora. ^
L1 supuesto criminal huyó, siendo capturado 
en él confesonario de la iglesia parroquial., 
Entregado á la guardia civil,es conducido á 
la cárcel,á disposición del juez de Antequera.»
D en u n c ia .—La guardia civil de El Pálóy 
Valle de los Galanes ha denunciado á 15 indi­
viduos por atravesar la líiieá férrea de los Su­
burbanos.
A  la  c á rc e l.—Antonio Castillo Cabrera, 
reclamado por el presidente de la Audiencia, 
ha sido preso y consignado á disposición de 
la mencionada autoridad.
E iñ a ,—En el Parque promovieron reyerta 
ayer el empleado de consumos Diego Peña 
López y Miguel Garzón Gálvez^ regulíaridp 
éste lesionado.
Conducido á la casa de socorro de. la calle 
de Alcazabilla.fué curado de una herida Confu­
sa de 6 centímetros, situada en la cabézá, de 
pronóstico grave.
Después de recibir auxilio faQulfatiyo, ^350 
á su domicilia. ''
El consumero ingresó en la, cárcel, á dispo­
sición del Juzgado instruetorde la Alameda, 
a e u n ió n .-E s ta Ja rd e  se reunirá la Comi­
sión permanente de la Diputación Provin­
cial. . ,
F r a c tu r a .—Francisco Fernández Segura 
dió una caída en la. Coracha, fracturándose, el' 
pióderecho.
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito, pasó á su domicilio.
OamblQB d e  h o ra s .—La. Administración 
de Correos de e sá  provincia ’há solicitado dp 
la Dirección general el cambio de las hórasfj 
tanto de llegada cómo de áalida, dé la conduc­
ción que desde esta Administración, va á Al- 
haurin de la Torre y Churriana, para que en lo 
sucesivo llegue la conducción á Málaga á las- 
diez de ía mañana y retome á los puntos méiii; 
Giüorxdos á laa cuatro de la tarde. ¡
Angela Lauyijle.
Han solicitado tomar parte en las opbáicipnés 
ál premio Gvélar íos 'aluifanós de Médiclna dé la 
Universidad de Granada, don Mignéí Güirab y 
Geá y don Adéláfdo Mora Gúárnido.
Por ferrocarril —5 barrilés alcohól, á la brdén; 
20 sacos trigo, á Mata; 15 barriles vino,' ¿  Jiménez; 
10 sacos almidón, á Fernández; 30 barriles aico-̂  
hol, ájiménez y Lamoíhe; 8 sacós azúcar» á Gó­
mez; 4 fardos tejidos, á tyjaisój'O id. id., á Gómez 
Hermanos; 9 barriles vinó. á  Séltrán. 
miL,.ifJiini|i**piMiiNPi8liii.wwiw''iíii|ili..... l i l ilí níliWiMirtiü
P e  M a riu e i
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Sevilla*, del Péñón.
Idem «Cabo Quejo», de Alicante. 
Idem «Iberia»; de Gib'raltár;
Idem «Henri Gerlinger», de Amberes* 
Idem «Luque», de Gandía.
Idem «Sprrénío«,'4é Biyth.,
Bagáis despachados 
Vapor «C|abp Quejo», para Bilbao, ,
S i
D E  J E R E Z
YSÜS V W S
* F ! N a  GADITANO ^
 ̂ -TIO  PEPE- ■ ' ■ ,
PINO VIÑA A. B. ■ ' \
, SOLERA 1847 ;
‘ 3T MANZANILLA :: 
de sus bodegas en Stínlácaf 
Lo venden en todos los buenos estábleciiñléntbs.
Q w t m  s ? é a J ia íj» e id sa .^ ^ ;
d é  é x t é t e R e S É i ü
Rechácense dentífricos inferiores, y los eri
f años del que intenté foempla^af al Licbf M  
'olb, dentífrico siii Sálól ni "
^B B IC Á N TE B  D £ ALCOHOL m M
\ Marca Gloria dé tránsito y para ef consu mo ¡ con 
todos Ips derechos paga.dos. ' -
Venden ibsvipos desú ei^eradk elaboración, 
ValdepeñM súperiórés de~3‘b0 á  4, peséías ari:% 
b a ld é is  2i3 litros. Secos de 16 grados I9C^ á 
4< §0;"ael^  á;9;de á Montnia á6  Ma-
Jerez de> 10 á 20. Solera archlsuperiór á  25. 0Ú1- 
eey  Pero Ximen á 6. '
j ^Maestros á fl^50^Moscatel, Lágrima y Málága 
crndrtdesde ^ptas. en adelante. ^
Por partidas importantes precios especiales. 
T a m b ié n  se vendq.Ufl automóvil de 20 caba-
saldrá de este puerto el 12 dejulip .para Rió de Ja­
neiro, Santopy Buenos Aires. j;
Para carga y pasaje dirigirse ¿ su tcopsignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga. ‘
' P v á ^ ( a u e i e ; . ;  ; ; v
■Contiene el 50 Ó[tí de mercurio metálico ípuro, 
completamente extinguido por; medio de aparato 
movido-por motor eléctrico. .
3 pesetas frasco; Farmacia y;: Droguería de 
N; Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y  principales 
farmacias; .„  .
de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juaá de Dios, 26
Pqn Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
■dé vinos tintos dé Vald^éñás han acordado para danos á cetioqer ai público -de Málaga eimeii-
derlo á los siguientes PREGÍÓSt 
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 3.75 
ll2 : há. íL  id, q |d , .» 1,90
iiS jd , ■;'!ííI í : ; Jd.̂ : id. ■» i;oo 
jjü litro yal.depeñas. tintp legitimo. Ft; 0,25 
bótéllá dé 3¡4 de/^íróí . . .  , * Ó,2Q
í arM dé Váldiépéfiaf Blanco. 
112 id. id. id. .
liá id . Id; Id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro;
Ptáf. 4.00 





S ü c ^r  Mi Pomán;Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta íá antigua y acreditada Nevería 
qüe tanta fáma goza eh esta capitál, cpn el antiguo i 
y reputado maestro don José Prétel, qué lleva 24 i 
años de servicio en dicha Nevería. |
SORBETE DEL DIA \
crema de chocolate, raáhtécadb, leche mé'réhga- 
da y fre sá i'
DESDE LAS DOCE 
Ávéllaná y limón granl:^kdo.“ •
J p o v ,  p é v t i d a  t » r e e i Q 9  c o R y e n e í o n a l é s
Sfo olvidar las señas: oáll« San Jiuin da Dios» 86
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.*^Un litro fl‘25 
céntimos.-Con casco 0‘35 Idem.
8é garantizá la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
d e '60 pesetas ál que demuestre con certificado ,dé análisis expedido pore! Laboratorio Muñid- 
lipál qüé el vihb contiene materias agenas al producto de la uva.
1 , Paya comodidad dél {iúbUéb hay una sucursal d®l u>ismo dueño en Callé Capuchinos núm. 16
áttnáíiÉ
Tratamiento del Piojo-Rojo y Sarpeta
DEL N ARANJ0 y LIMONERO
Insecticida M^rti (Marca Ramaríz). Preconizado su empleo por la Éscuéla práctica de Agricultura 
dé Váíénciá y lá Comisión Oficial de Irigénieros Agrónomos nombrada por el MihiátfO dé Fbraento.
Productos Quiralfcos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón 
74,V ale^a.: ' • . ’
Para detalles, pidas,e el folleto «Insecticida Marti». , , ;
A la Rep&Ucá de  ̂^
Para infomeSi: Alameda 20, parflaL—Málaga
saaitoBE
8cvenden cuatro .ventanas á .dos hojas apaisa­
das» de' nueva. construcción y prqpias por: éu tátha- 
ifio, para almacén* En.^está redacción informnráu.
E i  ■ L l a V é P o
P em am dó:R c»(lB ?lg taez.;; 
SANTOS, U. y GRANADA, 31.-^Málaga  
Establecimiento de.Ferré,tería, Báíéria ;e!e Co­
cina y Herramientas pe tqdas clases.
Para favorecer qi jmbiieb con pfé'cios müy ven 
tajosos, se venden Lo’fés de Batériá de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50^5;lS¿-6r25^7—9—10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante basta 60 Pifas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com 
pre por valor d e is  pesetas.
i^ é d ic o '“r .6 im i
A L Q U ít.^
éií carie dé Jóáeifá Ugaritó B a íf le r tt^  riúíh. 26
. , , ...... ......
Especlallsfa en enfermedades de la niatrla, par­
tos y sea-etns.—Cónsulta de 1 2 1 2¡* ,
Médico-Directorde los Bañóá dé LA ESTRE LA 
YAPOLO. .
O isté r; 8 . pígo p r lñ c ip á l
GAFE ¥ ElSfADBAOT
L A L é B J k i
€Íli!z
; Plami.de.Tu Gonstitución.,--^d/qga.; > i ;  
qiiolértb de dos pesetas, baáta^,láf cinéó.|de¡lii
tarde. De tres pesetas en adelaatá á todágébraii.* 
A diario, macarrones á la nabMitana. Vamefón 
m  el plato del día. Primitiva Solera de Méntíllái 
QUéükíabiértaiá Nevería. ' ' ?
s s s iv ia o  A B o m & ü o  t
Entrada poir la calle de Shn teim o; (Paflé dé la
A l í ñ a m e n o s  a e  T e j i d o
' - D É - r  ;  '
i wímm-
Es sin duda lá casa que trabaja la pafléría éñ 
mejores condiciones de precios. Extenso y variado 
surtido en color y negro: desde í,5Q pesetas metro 
en adelante.
En alpacas negifáS y cblor surtido compléto.^ 
Variedad eri batistas desde 30 céntfrittbé íhetrb; 
Grandes novedades eri driles para Séfibílís V
C^UeipSé ,
^Séccióri especinljáe esta casa, artículos rblaicos 
en toda su éscalá.Tócás blondas y tules rparftra-í. 
jes y velos. f
-o SASTRERIA f
Se confeccionan trajes á predbS reducidoa^y en 
tieinpo!iuuy.limitado,-:
Virio tmto superior una arroba.. . .wsetai 
.id. id;r. :;id. ri2 id. .
Botella' dé í litro . . . ' .  . '
Id. de 3j4 litro . . . . . .
Especlálidad éif'lvirib's añejbs>’ aguardiente^# li­
cores.,Una botella Rioja de 3i4 íítro 0.50':pesétif; 
No olvidar las señas, Molina Lario 7^'
p m i^ a  i i o a a s  i 
elases de imagilin
G ra n ( |e s  a lm a c e n es  de  tp jid o s
ARTICULOS DÉ OCASION 
Céfiroá novedad pátacamigás y'véstídOs. 
SprhbrérOs de pajá;m
ARf Ij^LOS P Á ®  SEfíÓRÁS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á ritedia confección en tul hegr'os alta pove- 
dad yvde batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido, en Pluméties bordádos 
tjglés y ¡relieve, Mantillas dé Blonda y paño­
lería de .Manila.
i ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más ártícülos del País y extranjeros; .
Lqs géneros j3lancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios; los 
tiene cpnstanternentoén existencias.
Ác.qba dé reeibírse pri completo surtido en 
tiras póWatíás áltánóvedad.
Cada díá tiéhéh fnayofaceptación los corsés 
ráatc^ frsnóé^ Jo to  éuyb ésĉ bsivip 
ésJá ,' ;̂cáfgo de esta gása.
Depositarib en Málagar.Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, l l i  oficiñás.
99
ORAN GARNEGERÍA REgULADORA
Cálle de San dúmepo A8 v r;
Carne superior; garántizaridb pesó y caiidád, la cual es reconocida diariamente : por los señores 
BrofesoFeS Vetérinários nombrados por él Exemo. Ayuntamiento de Málaga.. , \
: ¡Carne á gusto déí consumidor á.los siguientes precios: Carné dé vaca con hüeso, la libra q reales; 
en limpio .superior calidad, la id. 8 idem; térnera superio'ridem 12 idem; filetéid. id. Í2 id. ' " 
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
Jpé PáliEia'
Hálíáhsé.páFalizádOS; los trabajos del pqer- 
tO, achácáhdOlo jos contratistás á.ciertas, dir 
ficuUades, que opone lá Junta. : .
Créese; por todos que la, suspensión obedé- 
cé.álafalmdeirecursos.^-^^ , ,
La iridígnáción és grande, preparándose uñ 
mitin de protesta.
B éTopáesilla
pU na fuerte tormenta arrasó, los camposjOea- 
sienando enormes daños.
■ -JDéBilbáó
En las qbras dé reyoca: de; la plázá de torós 
sé dé^reridíé qn andamio,Te^sultaridp del ác- 
éidérite nri múéHo y un ! .
: r: Yi V . SolidárÍb
En él domicilió dé Vallés y Rlbpt se reu.n'ie- 
ron.anoqhe lOs senadores y diputados sOÍidá- 
rtós. '■ ■ ■
AsiStiéron Beltrán Berra, Llosas, Miró, Jo-
vér, JünOy, GarHga, Hurtad Carííér, Ráviit- 
tÓSj, él jh á r^ ú ^  J ie  CáMippS,; SpIé^
líos casi nuevo.
:r -JÉffliisPl'topio, Alameda SI
SE VENDI
Por variar de negocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo ̂ y ta le ro  de mármol, 
así como todos los ¿nsereé indlépensables para un 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta AdminiStrációri'iotoií*uarán. v
0CASION
desaparece almomenío, con el lipor Milag\gsode 
i Cuth." "  '■ ' ;  ,, ' . ■...
¡ ■.■'V BREetóD ELFR^eo'^^A Li^á:':,," Dbventá’feriims Pri(riiaciariy'-prb|uéríaá. ,! 
Representantes; esclusivos para su venta al pbr 
mr^Gri: Stes.iMblÍiía y Molina, Qárcía Brlz nümer 
ro 9 al 15.-^Málaga. . ; , i !




E x p lo s ió n ;
■En elpltebio de Gullerada sé há'régistradó 
una formidable explosión de pól vora en lOs ta­
lleres de pirotecnia de un particular. ^
El techo dél edificio voló por entero, su­
friendo la casa bastantes desperfectos. ' 
Dos obreros recibieron graves queifiaduras.
P e ta rd o
Anoche estalló un petardo en el urinario de 
la calle de Méndez Núñez. ,
El concejal don Rosendo Caridad; qué sa­
lía de! mismo eh aque^'móm.éntP, fésqltÓ lión- 
d o e n  l a , í ! i á i i p ,  ■ /  ; . /  , 7  '
■En Yisfa de la frecüéncfá Cpn que sC Come­
ten esta clase dé atenfadps, la Cámara d^.Qp- 
nferéio ofrecéuri prémió de p.0(W 
cjujen descubra ó prespntp ̂
SuñoljBofarutl, Boniriatl; él duque de 
no, Maciá, Cábaile, Marial, Bordás, Junyent, 
Pí y Aj;suaga, Torrás, dé Buen, barón.de Es- 
ponélla, Gomar, Rusiñól, Férrer Vidal, Calvet, 
Beítrári y Músitú^  ̂Rius, Salvátélla, Moles, Mi" 
lá, Rodes^ Yéhtosá, Cambó,'Puig y Cáda- 
fálch, GirOiiá, Állér, CórOmihás y marqués de 
Aieila. ’
Estaban representados Mayner, Sáfdá, már-̂  
dtíés deTaroarif, Rahola y Sicart. .
La reunión duró hasta la üba dé já mádro- 
gada,'facilitándose después la sigtiíéñte hpta 
oficiosa. - '
Abierta la sesión, dióse lectura á una comu* 
nieación de la Unión catalanista felicitando’ á 
los sólidarios por haber afirmada su unidad 
indescriptible y otras de la Junta munlGipáh dél 
partido republicano federalista redactada en 
Iguales términos. ;
Se acordó convocar para el 29 del corriente 
y- hora de l^s pnpe d e  la, mañana, una asam­
blea de diputados provinciales y concejales 
solidarios de Cataluña en local que se ahuñ- 
ciará previamente,para que manifiesten Su opi­
nión acercá de lá conducta Jpaflamentaría ohi 
servada por los representántes en cortes é in­
diquen cual es la actitud que deb.e adoptarse 
en vista-de lo ocurrido cóni él débate que ^án - 
tearbn sobre !a ley de jUnsdiccî ^̂ ^̂ ^
Para dar comienzó á los trabajos prepara­
torios’delá  asamblea sé d e s l ió  una c'omisióri 
formada-porMariál, Gámbó, Júrioy y Allér, y 
otra compuesta de un diputado provinciál 
de cada provincia para que sé encargue del ré­
gimen interior de aquella.
Los senadores y diputados ;no tendrán voto 
en la Asamblea, pero podrán asistir á ella ó 
nombrar quien les represente pam dar cuantas 
explicaciones séan necesarias y se les pidan;
Se acordó coniuniCar estos acuerdos á Sal­
merón, enyiándoje al mismo tiempo un saludo 
firmado por todos los reuhido:s.
Los solidarios manifestaron al salir de la ca­
sa de Vállés y Ribot, que durante la reunión 
hubo completa unanimidad de pareceres.
Cambó dirigióse á la Maison Dorée, donde 
le esperaba el presidente de la Diputación dé 
Gerona.
Dase como seguro que los asambleístas y 
representantes en cortes liiarcharán de com­
pleto acuerdo y que ya es valor entendido que 
ia asamblea aconsejará la vuelta al parlamen­
to, ante cuya imposición los senadores y di­
putados apárentarán qüe obedecen el máíidato 
de-suB decíores.
También «é asegura qUé’sí ahora la izquiér--
da solidaria há tránsigídó en principio cóti-...^__________ .. . , .
ella, por la razón supfcmá de la necesidad de ifuerzas de infenjita y caballería 
unión, de particular que eh lalnícióhért Córdobry Sevillá,
asamblea ocurra alga que no pút sabido deja­
rá de estar Imprevisto.
Él elemento joven de la izquierda solidaria 
se muestra levantisco, sobresatiehdií Saiváte- 
Ila en esta actitud.
La .izquierda teme qiie Jofioy se pase al 
bando de Cambó. , ¡
Fájleoimiep,to
Ha fallecido en esta capital Antonio Andrés 
Róig (á) Navarro, proces,ádo en la . causa de 
Rull y que fúé puesto éh libertad áDtéé #  que 
él jurado dictará Veredicto, por consláérárlQ 
irresponsable. ' ■ ; ‘
EnUBéi-feí
Ha sido puesto en libertad el anarqufétá Jai­
me Mestrich, detenido en un pueblo dé Tarra­
gona y que sé hallaba á disposición dél juez 
que entiende en las causas terroristas.
 ̂ v ap o re s
Procedente de la Habaita fondearon en este 
puerto los vapores Francfort y Alemania, con- 
duciendo 710 pasajeros.
Enia travesía falleció el marinero Lacy,
;, Hoy fue desjsmbarcado otro llatnado.José 
Hprsé, átabado dé jp.néumoúíá,
be Madrid '
- 18junio 1008.
■ JB isl6á|Q láéilo;; ■
'  Aúoéhe ée prdmovió un fénótúénáí eséánda- 
ítí én ef circa de Párísh, á causa de qüe los' íe- 
véndedores exigían ehófmés primas pótláS 
localidadesi
La policía hizo varias détenciones* . 
C i h u e e a
El maestro Chuéca, qué viene enfermó des­
de hace tiempo, se ha agravado.
á l t ^ a  í^ledllhaL
Máñana sé CoÉéáfá la Última piedra en la 
presa construida én Mánzanarés, término dé 
Colmenar, por la Sociedad hidráulica para 
abastecer de aguasresta corte.
Al acto asistirá el rey,
- t é á  « G a e é ts i»
El diario oficial dé hoy publica, entre otirás, 
lás Siguientes di^ósiciones: '  ;
Concediendo á los opositores aprobados 
qUe no hayan cumplido 23 :años, el poder in­
gresar en ei Guqrpp de aspirantes Ala judi0U’ 
ra y  mlnistgriq ;fiseaL eoriforme y ppsr el,arden 
que vayan Cumpliendo dicha edad. s.n?
Circular á los gobernadores referente á( tra­
bajo nocturno.de las mujeres.
Aprobando las. oposíciónes á escuelaá de 
niñas dotadas con más de 2.000 pesetas', co­
rrespondientes á Enero de 1007, y ordenando 
qué se expidan ios oportunos nombráittléiítós.
,E1 secretario particular del marqués deFi- 
guétóa, don Aufeiíl RiváJtá, fué atacado ano­
che de Un cólico hép^fiep.
Avisado él méoico de la casa dé socorro, 
manifestó que eí estado del énferhiO era gra­
vísimo. . ,
En SU: virtud, qitódó muy bien asistido ért el 
ministerio. ^ ^
A las dos de la padrugada se le condujo en 
un, coche á su domídjiq 
' Según las últimas noticias, se halla algo.me- 
jorado, aunque siu^esaparecer la gravedad.
I n d u l t o
El Gobierno no inconveniente en- Indul­
tar áX'erroux, siempre que se coloqueen las 
debidas oondicion|8 legales para ello.
• ' s O rd © ia
Se han expedídh'óídsnes para que á la con­
memoración héáa jwtólla de Bailén asistan las .... . . guarní-
i l É U B
B e i* i> y e r
Ha llegado el contralmirante francés Mon- 
seur Berryer, que se dirige á Casablánca para 
Bustituif á Philibert.
Hoy será obsequiado con un banquete.
R e a l  02* d e n
Asegúrase qüe en breve publicará el Diario 
de la Guerra una real orden, en virtud de la 
cual los excedentes de cupo que sean llamados 
i  filas disfrutarán de un plazo de veinte días 
p ara  redimirse del servicio.
Servisio de la noche
Cabildo
El cabildo municipal de mañana promete ser 
fecundo en incidentes.
Se discutirá el proyecto de empréstito de 
37 millones.
Un periódico local de bastante significación 
10 estima poco beneficioso; más bien perjudi­
cial, padeciéndole desatinado pedir 37 miño­
nes para emplear quince y pico en la cons- 
trución de la gran vía, cuya utilidad práctica 
es bien dudosa.
Dice también que con tales obras no tocará 
el vecindario ningún beneficio, como sí lo ob­
tuvo de las de Saneamiento que llevaron á ca­
bo otros Ayuntamientos.
Opina que se trata de Una lamentable equi­
vocación.
r  Si el dinero se dedicara á construir un ma­
tadero ó á municipalizar íós sérvicíós, sería 
bastante mejor.
El periódico de referencia termina el artícu­
lo indicando elínúmero crecido de enemigos 
que tiene el proyecto.
Calesidsirioei políticos
Escasean las noticias, sobré todo de pollr 
tica, . , '
Se hacen caléndáfids kcércá .de las ConÍé- 
cuencias de ios últimos debates.
Be cánipo
Maura ha pasado el día fuera de Madrid. 
Banquete
_________ En el ministerio de Estado celebróse el ban-
En Redondeia esperaban el cadáver de V e - a l m i r a n t e  Bercier. 
a Armijo los comisionados de la Diputación Asistieron Ferrándiz y numerosos marinos, 
fprovincial. e! marqués de Riestra, representa- í>roiiuiiciaron brindis .entusiasta, 
cipiies délos Ayuntamientos dé Estrada y Re-1 A  Cádi¿
.tfottáelá, el gobérnador ,  ̂demás autoridades. ) Esta noche ha marchado á^^diz , en donde 
El clero rezó tín responso, siguiendo él trén embarcará para Tánger, el almirante francés, 
la estación de Arcade. |  I*a ó i » O c é s l ó i i
Resalesj ParréS, Merelles y Flores sacaron t « nmoAoiÓM ««
íi hombros el féretro, conduciéndolo á un mo-!¡gnj„g^ ocesión del Corpus ha resultado so-
Hp ifl tinrhp pmnrpndíprnn in mar ^ Observóse cí mismo Ceremonial de' otros A las ocho de la noche emprendieron la m ar-, presidiendo las autoridades.
DEMARBE L4
(DE NUESTRO SERVICIQ ESPECIAL) '
t 18 Junio 1908.
T o p o s
í Los toros de Campos, lidiados esta tarde, 
■ han resultado buenos.
I Campuzano, superior con el" estoquCi siení- 
100 ovacionado al torear de muleta.
Con el capote estuvo bien.
En banderillas, Montes chico y Múlloí. 
Bregando, Saborete.
De Provincias
18 junio 1908, 
D e  P o ü t e v e d p d
éli hacia Mós.
La comitiva llevaba hachones encendidos, | 
que iluminaban fantásticamente el cuadro. \ 
Así recorrieron seis kilómetros de carretela 
que serpentea entre valles y colinas. |
Los campesinos se agolpaban en los -linde-
Las tropas cubrieróh la carreja.
Al entiar la custodié en ía catedrál, sé híclé- 
ron las salvas de ordenanza.
Se han registrado algunos incid^tes. 
Cuando llegaba la comitiva frente ál miáis-
,0.  pronunciando t,« e s  sentidas al paso de¡ :
féretro.
A las diez de la noche llegaron al castillo,de 
Mos, colocándose el cadáver en la capilla, 
donde hoy empezarán á decirse misas hasta 
que aquél sea enterrado.
De Madrid
18 Junio 19Q8.
D e  L a  G r a j o j a
Han llegado Cruppi y Reyoil.
L a e i e p v a  |
Lacierva se encuentra mejoradisimo. I
Se supone que de continuar el alivio podrá ' 
salir á la calle pasado mañana. |
ABapcelona {
Canals ha marchado á 
cuar asuntos propios.
ce que obedeció á la caida de un jam o de flo­
res sobre el caballo que montabá nn Soldado, 
lo que hizo que el bfuto se espantara, llevan­
do, la alaíma ai.púbiiep,
Pronto sé pudo restablecer el orden. 
También cuando pasaba !a procesióe por la 
calle de Toledo cayóse, 1̂  pared - de una casa 
que están derribando,ocasióñandb eíaqciden- 
; te no poca confusión y algunos contüsds.
I En la calle- de Siete de Julio trató cierto, in- 
[ divíeuo de robar un reloj.
I El caco fué detenido.
TELBQRAMñS DE UL TIMA HORA 
IS Junio 1908. 
Óoiieiivso
Barcelóha para eva-' La Subsecretaría de Instrucción púbh'ca ha 
^ ; dispuesto que el Rectorado de Granada anun
R e u n i ó n
Hasta mañana probablemente no se reunirán 
los jefes de ja s  minorías para tratar del modo 
de redactar, de común acuerdo, los artículos 
173 y 174 del proyecto de Administración lo­
cal.
oie la provisión por concurso de la plaza de 
ayüdáhté numerario váCanté én la Escuela Su­
perior de Comercio de Málaga.
I , Q t i i n q [ u e i a lo
I Ha sido concedido ef primer quinqaenid ó 
I ascenso de antigüedad al pfofésór niatágüeño
Gremios perjudicados
f Dícese que los gremios á quienes perjudica ¡ 
el descanso dominical, tratan.de reunirse esta ]
EL
i D, Amador Oppeít Sans.
[  ' ' ■ D e  c r i s i s . :  ■ -o-. ■
........... ______________________  Sigue diciéndose que én breve será Clausu-
noclírpara acordar, si no ló dejan abrir, darse rado el parlamento y qüe el señor Maura abor­
de baja en la contribüción. ; dará el problema de lá Crisis, agregándose
Créese que no llegarán á uii acuerdo, por que ésta ha de cómpréndef á iodos los minis- 
existir disparidad de criterio. j tros, excepto á los señores Allendesalazaf y
' R r o s l d i o n d o  í González Besada;
El rey ha presidido la procesión del Corpus. •
T e m p o r a l
Reina un fuérte temporal de lluvias,
C k u e c ^ a
El maestro Chueca se ha agravado bastante.
Numerosas personas acuden á firmar en las 
listas.
D e n u n c i a
El marqués de Campomanes denunció hoyl 
al juzgado que un sugeto|intentó estafarle, por i 
el mismo procedimiento de que fué victima ha- i 
ce varios días el marqués de Portago, á quien] 
robaron ciiico mil pesetas. |
U n  m i t i n  |
En él nlttirt dé San Sebasíián hablarán Pé
SE VENDE EN MADRID
F ú e r t a  d e l  S o l ,  n d m s .  i í  y  1 2
f eailllálí,
■ ■ L Á Á L E ü R íA
Oras Restaurant y tienda do vinos de Oipriano 
Martíaea. ■ ^Servicio á Is |isía; cubierto* deSdc peíSefcs 1‘50 
én adelante.
- -  - .............................- 7-y- - ¿ * I A diario caDo* i  Is Génoveáá, á pesetas 0‘50rez Galdós, Melquíades Alvárez, Sol y Orte- rtcióp. .
ga. Merino, Calbetón, Lópe^ Ballésteros, Au-j toé selecto* tinos Mórilés del cpseehetó Ale­
ra, Seoanes. Catena y otros. | iaparo Morénb)i dé Lücéha, se expendeta en m
,  j  ,  «  I Alegría.—18 Casas Quemadas IB.Aipededoi* de Marruecos | ^
Juzgando la situación de Marruecas dice urt - 
periódico de la noche: La próclámición de 
Muley Haffid, en Tetuán, tiene iihporfáhciá: 
suma. I
La situación de dicha plaza, $u contacto cqñ
Vegetales, Artificiales y  Mirtéfatés
_____ ____________  ___  ̂ Torre del Mar (antiguo almacén dé don Juán lz-
los elementos europeos y ía actitud guardada' qulerdo). . muntai
hMtaahora ; ; ;
dan relieve y gravedad al suceso. . ! íd e m .......................
En los centros oficiales parece que se ¡ «ara máquinas de vapor, Idem.
bíó ya la noticia, habiendo producido honda' para fraguag  ̂ ídem. . . . .
sensación en las cancillerías. . Cok, ídem . . . . . . • • • •
El problema está cada vez más embrollado, Cemento portland superior, quintal. . 
por las dificultades qué háií de tocar aquellos j En partidas pre'cios convencionales, 
países que como España se hallan grandemen- ■ 
te mezclados en los intereses de Africa,. |
Suspensióií dó liostilldados,
Con el mitin de San Sebastián, COiíyocarto i 
para el domingo, se suspenderá, por ahora, la 









M a u r a  |
Es probable que Maura vaya máñahá á La •
Granja para despachar con e) rey. I
D e p o l i t i o a  I
Se aseguraba esta tarde que no habrá reu-| 
nlón de jefes de minofias en el Congreso, con; 
Maura, para buscar lá fófmülaqué contenga | 
las diferentes tendencias de aquéllas en lo qUáj 
respecta á los artículoa 173 y 174 délproyecto', 
de administración local. , . '
Parece que todo se limitará á una nota, sin­
tetizando los criterios de Moret, Canalejas y 
Azcárate, que se entregará á la comisión y 
ésta, después de estudiarla, la someterá al 
Gobierno; pero se cree difícil que lleguen á 
un acuerdo Maura y los partidarios de la lí- 
líbertad de los municipios para 
ingresos sin limitaciones, püeS miéntraá Moret 
Umita el máximum de los arbitrios, Azcárate 
quiere la total supresión de los consumos.
O t r o s  m i t i n s
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  O ienoias E x a c ta s
! procedkídedeía Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Reglamentos
HORAS DE SECRETARIA [2 i  '4
O o m p a & í a
Én beneficio dé Ía sálnd y en contra dejas chin­
ches y en favor dé la economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar dél rcpo.so que tanta ralla 







*9n niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
ñicera^ dél estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades dél estómago é' 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




Y *rfaiéipale« del mud».
En la Oran Fá j i t a  de callé Compañía 7, encon-
Atiúncianse nuevos mitins en^ValIadoHd, el í trareis un gran surtjdp de cara^ deshierro y dora-
sábado y en Albacete el domingo 
En el de Logroño usarán de !a PfJ^bra Alba, 
Aiyarado, Dicenta, Rodríguez, Morote, Sai- 
Vador, Rodrigañez, Vüíaríueva y álguftos 
más. , ., .
Hoy se han clelebrádb vkxibs en distintas 
provincias, pronuriclándóse fogosos discursos 
en'cóntra del proyecto. .
Aplazamiento 
Montero ha aplazado hasta éi domingo su 
márcha á Lourizán.
UÓ.M eonfóroncia 
Moret y Montero Ríos han conferenciado 
largamente, hablando de la necesidad de au­
mentar la oposición al proyecto de régimen | 
local, que el segundo considera funesííF:? 
para la vida y unidad deja  nación.
Automóvil árdlíóntíó 
En la plaza de las Provincias se ha incen 
diado un automóvil, propiedad dél alcalde
;dás á precios' sumamente ecónómícós.
¿íim Dañiá*' 7'
Noticias de la Doole
- ■ ■ I.
.En M ad rid ,—Se encuentran en Madrid el 
cónsul dé Hóndúrás en Málaga, D. Isidro 
Ron, acompañado de su señora y hermana pp- 
Iltlca; él óófifcéjai süápetisó de esté Attinta- 
mlento D ..Juan de la Bárcena; el comer liante 
D* Pablo Larios y ei profesor mercantil don 
Wenceslao Cótélo del Olmo. i
V iá jó íp s .—Ayér llegaron á Málaga |ps si­
guientes señoreé: ^
Don Rafael Salgado y fámilid, dóri José 
Bordes, don Nicolás Gotte, dtín joaquiri Ma­
rín, don Cayetano López, don Luís Melitón, 
doña Lucía Grgoa é hija, don Francisco Ga- 
macho, don Cárlos y dóri Luis Bbmbáéhó, 
don Fernando Loque, don Agustín Moreno é. 
hijo, don José M.*̂  Viesca, don Ernesto Krus- 
chewski y Mr. Méndez A. Costa.
Rxéelente aparadop
se  arriérida un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir-i 
se toda ciase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informará^n.
B rillantes n o ta s .—En eí Cónsérvatorio 
de María Cristina ha obtenido la nota de so­
bresaliente eri el quinto ano de solfeo y nota­
ble en el cuarto de piano, el averitajado alum­
no Manuel López de la Fuente.
Damos la enhorabuena á sus padres, así co-^ 
mo á sü distingüldá profesora señorita Rosa­
rio Delgado.
P e d rá d a .—Al transitar ayer pór íá plaza 
de Riego lá niña Margarita Lozano LIñán, re­
cibió una pedrada, produciéndoie una herida 
contusa en ia región parietal derecha, que le 
fué curada en la casa de socorro del distrito.
, A ceito .—El entrado ayer enjMálaga, cotí-, 
zóse la arroba á 41 reales en puerta.
MatrinaoniOs^LQ han cantraído en Ma- 
dridj én la iglesia de San José, el día 4 del 
corriente, la simpática señorita Dulce Molina 
Mayor con D. Alfredo Burbano y Montes, in- 
teügeníe empleado dé los férfGeáríiles Anda- 
luces, siendo pad/iriós lós tíos de ía novia don 
Gabriel Molina: y D.*̂  Flora Cañada.
: Déspués de íá ceremónia, á cuyo acto asis­
tió numerosa concurrencia, se celebró un Jsaq- 
quéte en jos Víyérps de íá Villa, en el que fi-r 
gutaron la familia y muchísimos amigos, su­
mando más de sesenta, brindándose pór la 
dicha de los desposados.
‘ A éstosv qüe salieron para Andalucía, lés 
deseamos muchas felicidades y una larga luna
de miel»
S epelio ;—Ayer tarde á las dos y media tu­
vo jiigar en el cementerio qe San Miguel el 
sepélip del cadáver de don Salvador García 
González.
Al triste áéto aéistieron riumerósós aitiigos 
del finado.
Reiteramos el pésariie á la familia doliente.
H o te le s .-É n  los diferentes hoteles de es­
ta capital se hoá|>edaron ayer los siguientes 
via|eros: , ̂ , ,
JHótél flolóri.—Don Manüel-Casánovas, don 
Jüáh de la Cruz Cotilla, don RamÓri Gutiérrez 
éjíijb, dód Ráfaél Gallego y jamilia, don Bal­
domcro Blond, Sres. Toyas Hérmahos, Sr. Ba­
llestero 5r. Guarino, St. RendÓn, Sr. Vega,
. Risobó, Sr. Jiménez, Sr. Río, Sr. Thouson, 
. Torres. Sr. Ortíz, Sr. Pinzón, Sr. Acebe- 
, Sr. Cortinas, Sr. Suarez, padres Cesáreo, 
Carlos y Jesús.
La Británica,-Don Enrique Fuentes Breña 
y. doña Victoria de Morales é hija.
Las Tres Naciones.—Don Salvador García, 
señora é hijo, don Juan Moreno é hijos, don 
Antonio García y sobrinas, don Juari Chicano 
y'don Manuel García.
iT o d as las eminencias médicas recomien- 
dáti el uso del resolutivo Irabmuü como lo 
más eficáz para curar con rapidez toda clase
S risipelas é inflamaciones dé la piel.íña . -Anoche á las ocho y media llégó; 
iciseo Callejón Navas, en estado de em̂* 
guez, á su domicilio calle del Tiro niHriero 
2Í, y como encontrara sentado*en la puerta á 
sq cuñado Juan Arroyo García, que habita en 
la; misma casa, empezó á insultarlo, disgus-  ̂
tándosé el segundo al extremo de levantar Iá 
silla para darle un golpe.
Al ver la actitud de Juan Arroyo, hizo uso 
de una faca Francisco Cállejón, con la que 
agredió varias véceS á aquél.
Conducido á la casa de sócóírp dél distritó, 
el médico y practicante de guardia le curaron; 
de primera intención, una herida en la reglón 
occipital derecha, otra en la izquierda, una en 
el lado derecho del cuello, otra en el airiebra- 
zo de igual lado, una ¿ri la cará y cóntusióriés 
y rasguños eri ja  mánó izquierda, de pfónóá- 
tico reservado.
Después de asistido convenientemeiite,pasó 
á su domicilio.
Francisco Callejón no fué detéttidó pór erii» 
prender la fuga.
L ad ro n es  p o r  lo s  te jad ó s .‘--En la ma­
drugada de ayer se produjo ün gran escánda­
lo en la calle de la Victoria, á̂ consecuencia 
del suceso que vamos á referir:,
Parece que varios sujetos interiiaban róbái 
una de aquellas casas y no lograron su inten­
to, tertieiido qué darse á la fuga por Iós te* 
jados. ,
Los ladrones saltaron ál patio de tma.casa 
de la callé de Vara, cuyos inquilinos shi^rór 
el ruido y uno de ellos, jovén de 17 618 años, 
armado de un cuchillo, saiió á registrar, sien­
do dérribádo en tierra dé ün puñetazo.
Inmediátaihérité éscápáróh los ladroriés, qüe 
éráh tres Ó cuatro y cuyos riórabf̂ ^̂  ̂ sé igrio- 
rari, pues rió hári Sídó nábfdoS.
L a  p ro cesió n .—A la hora de cóstümbrí 
^salió ayer la procesión del Corpus, volviendo 
á ia catedral sin el menor co.ntratíempp. „ 
Su paso fué presenciado por muchá gente, 
aunque en menor número que otros años; st 
conoce que ia falta dei desfile de tropas restó 
alguna concurrencia.
A buso  da la  e m p resa  ta u r in a .—Al en­
trar ayer en la plaza un amigo nuestro, entregó 
lá entrada, quedándose con el talón, por si i 
causá de lá lluvia se suspendía la corrida án- 
tés de que empezará, pódér acreditar que ha­
bía pagado y canjear después aquél eri la ta- 
qüiila por su valor, pero se opusieron á ello 
los porteros y ün señof llamado Gutlérréz, 
que actuaba de interveritori diciendo que éra 
necesario entregar la entrada y talón, y que, si 
se suspendía la corrida, devolveriasé él diriérc 
á óáda cóncürténte, conforme fueran salienído.
Nuestro amigo protestó enérgicamente de 
este abuso de Iá émprésa, teniendo necesidac) 
de denunciar ló ócürrido al vigilante de policía 
Antonio ReboUar, que inmediatamente sé puso 
de parte de la razón, refiriendo el sucesó á don 
Manuel Ortiz, quien influyó pára la devolu­
ción de la contraseña al interesado, comp era 
1q justo.
Acerca de esto llamamos la atención del se­
ñor Gobernador civil, para que obligue á ia 
empresá dei Girco fauririó á que réépete Ioí 
fechos del público.
P robad M A T U S A L E N
y  v e re is  u n  v in o  su p e r io r ís im o
L A  V I Ñ A  M O N T I L L A N a
Depósito de los ricos vinos puros de Montilla
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos artículos y  precios reducidos.—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A S  Q U E l j V E A D A S ,  11
O tro  in te n to  de  robo , r -  Anteanoche, 
las diez y cuarto y en la Calle de Gómpanla 
iníentáróri lóbar uno de aqüellós éstableci- 
mientos. ,
Dos deSCónocidós, muy mal trajeádós, pe 
neíraron á dicha hora en la tierida dé loza j 
cristal qüe cft-él númi. 5 de aquélla vía pública 
poseé D. José Romero, , cuya esposa era la 
única qne atii se encontraba, á la sazóri.
Los dos individuos cerraron por deritro la 
puerta de cristales é intimaron á iá séñora pára 
que les entregara cuanto dineró tuviese.
La señora dé Róíheró manifestó qüe no tíis- 
poriíá dé ningüria suma, y Cuando los fórági- 
dos se disponían á emplear la violencia, entró 
un dependiente, cuya presencia bastó para 
que aquéllos se diéran á la fuga.
TiroVéscapado.—A Manüel Gárcía Ga­
llego (a) Maestrillo se le disparó ayer casual­
mente la pistola, hallándose eri la calle de 
Mármoles.
El M|muel fué detariido.
El arma desapareció, sin saber cómo.
B iasf«m o.—La policía detuvó ayer ál bíás 
femó Francisco Requena Uviña.
E seandaíoso . — t*or pfomovér úh fuerté 
escándalo en el teatro Vital Ázá, fué detériído 
ayer Francisco Fernández Durán.
GRAN SAS TRERIA INGLESA
d e  M a n i a e l  G o m e r o  G á c e x - e s
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Señoras, Corcét, 
ManíilIas.BIondasySchantillI «S &. . . . .  , e u
Especialidad en corte Inglés, Togas.amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos. Se ha­
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
: y
SUCBSOKBe o s  A . SSOft'rAMOON
FABRICA DE PIANOS
A l í u a o é i t  d e  i a d s X c a  é  i B s t r ^ n s a e a t o s
Gran surtido en pianos y armoniürns de los m ^  acreditados constructores españoles y extraniero* 
—Inátruifriéiltós músicos dé todas clasés.—Aécésdrios y cuérdas paratodá clase dé instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65; Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
Y entft a l co n tad o  y  á  p la z o s . O o m p o stn ras  y  r e p a ra c io n e s
CARRILLO Y COMP.
G R A N A B A
Prliuópas uifitei»ia« para abortos 
Fórmlilas ospeciales para tódla eíass ¿e  cultivos
: Cuarteles, 23
Direeeión: Granadas Albóndiga ndm s. 11 y 13
InternaGional lastilaGióa eleotrotécaiGa
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexááíá Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Don CM ^óbal Barrionuevo. Plaáa de San Francisco, í í  
Ú nica  a u to r iz a d a  en  M á la g a p o r la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re  
Obtención de títulos, sn salir de la capital, de
lapiiem .eMiÉtM.-h|eiiiéris netliÉo-eleetriÉtíis
Lés expide al terminar los éstúdiosén ésta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. dél Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
ios matriculadqs. No precisa ser bachiller.
A ém as.-E n  los calabozos de la Aduana* 
ingresaron anoche, por llevar armas sin la co­
rrespondiente licencia, Salvador García Süraña 
/  Mariano Tfiviño Rivas.
P e tic ió n  de m a n o .-H a  sida pedida la 
manó de la bella señorita María Moreno Au- 
rióíes y Ramírez para nuestro particular amigo 
ion Manuel Alcalá del Olmo y Cruz.
La boda sé verificará en breve^
R ey erta .—Aritonio Gómez E^spejo y Mi­
guel Moreno Maese, riñeron anoche.
La policía prendió al segundo, logrando es­
capar el primero.
O áiridad;-La implora ía viüdá córt dos 
hijqs pequeños María Reina Gardía, qüe hábi- 
lá cálle de Zámóráno riúm.; 32.
villa», ¡Que viene el toro!», y «Caballo desbo­
cado», tres preciosas cintas que con cuatro 
estrenós y otras müyéscogidás hasta el nú­
mero de quince, forman un progroma sober­
bió.
Hay que reconocer que en éste como en 
ningún otro sitio puede pasar ei público un 
rato ameno y distraído y así, no será exiraño 
que las entradas dé hoy sean buenas dé véras.
Teatro Vital Aza
Con muchós ingresos Como lós obtenidos 
áyer por lá etnpresa deesfe teáfró en las fun- 
ciori’és dé táfde y noche, ya hay párá ¿charle 
un-remiendo á las hojas de los díás quebrados 
dé la semana. ;
Alma de Dios y Cinematógrafo nacional hi- 
deron las delicias de los cuncurrentes; sobre 
todo én lás gálerías era muy dificli restablecer 
el silericio déspüéis de surgir uno de aquellos 
cliistes, áburidantes en ambas oblas, que pró- 
yocan la hilaridad;
Para hoy se ánunciá la reprise dé Agua^ 
azucarillos y aguardiente, á tercera hora.
Cinematógrafo Ideal
Los Iletiósde anoche fueron colosales y  él 
público salió satisfechisimo de éste elegante 
salón.
Aóétfcióri.deriiü^áS peráónas,jpué8 débíán 
devolverse hoy á Barceíoriá, se repétífáh las 
magnificas películas «Corrida de toros en Sé-
Alemíif inglés; francés
se eii señan á precios módiebs en la 
A c » d e m ia  d e  Id ieanae i
Beélitz SM ie Lanpagés 
Galle Nueva, 18 y 20
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225^SucursaIes ¿n el mundo entero
Córistríicción y Reparaóión de toda clasé dé oh* 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
; i l .  G f i r é l i i  V á z g i x é z  
Cáritíéñ 36, (Farmacia).—Málaga
PARALAS
.Enfermedades de los ojos
M artes , ju e v e s  y  sáb ad o s, de 9 á  11 m .
Dt. Lanaja.-Plaza dé la Merced n.° 25, bajo 
Todos los ingresQS se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Ecónómica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que forinará parte de aqué- 
l!as.
HúkOtxifióéí IkHéiilííJJt
3 5 8   ̂ EL MARQUE§DE SIETE IGLESIAS
—Vuestra majestad la áila  demasiado para que yo me 
atreva... f
¿P eroá  qué teneis aue Itrevefos?
—Os suplico, señor, no nife obligüeis á causaros uft grave 
pesar. I
—Pues os ordeno, so p e ^ d e  echaroá de mi casa, de la 
corte y aun del reino, si no 4né habíais claro; yo nó quiero un 
servidor que no me diga totíofo que sepa acerca de lo que me 
importa.
—Si no importara tanto á^vuestra majestad doña Ana...
—Por lo mismo, hablad.
—Doña Ana engaña á vuéstra majestad. ,
—¡Ah, no! no me engaña: me lo ha dicho todo.
—¡Ahí ¿lo ha dicho todo á vuestra majestad?
—Sí, me ha dicho que dadora á don Rodrigo.
—¿V nada más que eso?
-r-¿Y q uémás  queréis que me haya dicho?
—Vuestra majestad tahibién me oculta algo.
—Pues bien, no quiero ocultaros nada: me hafiuesto por 
condición para ser mi amante, que os deponga á vos y re­
ponga al duque de Lerma. '
—Que es lo mismo qué haberos pedido la  absolución de 
don Rodrigo.
—La intención no es mala, dijo el rey; pero la mía rio deja 
de ser buena.
—No me atrevo á preguntar á vuestra majestad cuál es. su 
intención.
—No dejarme dominar en asuntos de Estado por nadie.
—Aplaudo la prudencia, la alta prudencia de vuestra ma­
jestad: porque en efecto, señor; en un rey hay dos hombres.
—Explicadme eso.
—Sí: mejor dicho; el rey es hombre: como hombre tiene 
pasiones; pero las pasiones áel hombre deben callar ante los
nu-j deberes aei
—Estoy cansado dé olf dwu
*“50 á vuestro tío el sabio don
EL MARQUÉ DE ¿ÍÉTE IGLESIAS 8 5 3
Baltásar de Zúñiga, qué sin erii]báf¿ó, Ííáéía ío posible porque 
vos ¿feóiéseis eti mi éStírtíációri.
—Doh Baltasar sabe hasta d ^ d é  jíegá  itíi amor, y mi 
lealtad hada  vuestra majestad.
—SI; pero vos. Conde, ñacíais y hácéis cuánto os éra posi­
ble por excitar miS pásIíéneS.
—¡Ah, señor! yo líó hecho otra cosa .que servir ciegamente 
á vuestra majestad.
—Decid que habéis servido al hómbré; pero según el afo­
rismo de vuestro tio, que vos acabáis dé repetirme, sirviendo 
al hónibre Habeiá deservido al fe/;, porque^ si el rey debe olvi- 
dafse de qüe es hombre hasta éi punto de acallar completa­
mente sus paSiónes, vos habéis estimulado de tal manera mis 
pasiones, que hablan tan altó, qué ya es punto menos que im­
posible imponerles silencio; yo no puedo olvidar á doña Ana, 
la adoro, se ha convértídó pata mí en tíriá criatura sobrenatu­
ral; y os advierto qüe sí ella se empéña éñ perderos y aun en 
algo más, será lo que ella quiera: ¿ño os digo que lucho, que 
me veo y me deseo para que el hombre no se olvide de que es 
rey? Y de esto ¿quién tiene Iá culpa?
—Señor».
—Vos y vuestro tío, y vuestros parientes, y vuestros ami­
gos. ¿Creéis qué yo he perdido la conciencia? ¿creéis que yo 
desconozco el mal que hago? Os engañáis: no; gracias á Dios 
yo no he confundido todavía lo justo con lo injusto, lo digno 
cotí lo indigno. ¿Creéis que anoche, como en tantas otras oca­
siones semejantes, no estaba yo avergonzado de mí mismo? 
Os engañáis: es que hay en mi algo que me domina, algo que 
mé drfastra, algo que no puedo vencer, áígb qué me vuelve lo­
co, que me hace olvidarme de mí mismo, y esé algo me lo ha­
béis metido vosotros en el cuerpo, yos y vuestro tio y los 
vuestros; desde niño me habéis aficionado riiás de lo justo al 
amor, y el amor se ha convertido én mí eri una enfermedad, en 
una eñfefmedad incürabíe qüe hará mucho daño al rey, yo os 
lo áéeguro. Cuandó estoy af fado de doña Ana, ía niujer que
i»m ..im m B m is m
mm mm M j » O y tJ iL J ü e i
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B. PÉREZ GALDÓS
m i m m o B  n a c i o n a i^ s
tiene en el mundo. ¿Qué^e diría de tí, deíPaco, el cual, confuso, absorto, aterra-ípetuosamente detenidos en la puerta, y 
mí. de e s ta  oasa. de tii nifiinf-n nadrA. si Hn «noKoKo ___ _ . „ __j .  _ ,
P R I M E R A  S E R I E
b .a i l £ :n
(continuación )
bicie'fas algo notable. ¿Hastenfdo miedo.
—  ¡Miedo!—exclamó el muchacho rien­
d o .-—No, señora. He cumplido con mi 
debí i r  en las filas,, y nada más hasta aho­
ra; rpero su merced no se impaciente, por 
que aunque no soy más que soldado, es- 
per.* o lucirme.
— ¡Nada más que soldado!—dijo* la 
Cu'indesa.—Tú no eres soldado, aunque 
af,i p arezca. Cualquiera que sea el puesto 
qtue se ocupe, cada cual debe obrar con- 
í'o rm e á su nombre y á la posición que
í,  t  c ,  tu  difunto p re, i 
en estas guerras no hicieras algo supe­
rior á lo que corresponde á un simple 
soldado?
—Señora—repuso el mozo con un de- 
seiifado que sorprendiié á su fam ilia,— 
yo haré lo que pueda;, y según lo que ha­
ga, así Seré más ó menos que los demás. 
Y ya que hablo de esto, señora madre, 
yo quiero seguir en el ejército, yo quiero 
que su merced pida al Rey, ¿qué digo al 
Rey? á la Junta, una bandolera.
—Tú no estás destinado á ser militar 
sino en esta ocasión suprema, en que la 
patria necesita de todos sus hijos, desde 
el más alto al más bajo.
—Pero, señora madre, no soy nada y 
quiero ser algo,—insistió el joven, mos­
trando una energía que nadie hasta en­
tonces le había conocido.
do por lo que acababa de oir, revolvía’con gesto de campechana confianza, nos
sus espantados ojos de un lado para otro, s dijo:
E ste  joven—dijo al fin el ayo,—pa-| —Ea, muchachos, entrad todos aquí, 
rece que ha perdido el juicio. Señora, | ¿Por qué estáis en la puerta? Vaya, po- 
cuando vuelva de cumplir sus deberes de ineos los sombreros, que aquí todos somos
caballero en los campos de batalla,le ha 
remos que se penetre bien de las máximas 
contenidas en la historia de Alejandro el 
Grande.
Doña María, cuya dignidad no podia 
consentir que semejante asunto se tratan 
ra  delante de personas extrañas, hizo 
callar á D. Paco, y también impuso si-
— ¡Que no eres nada!—exclamó la ma­
dre con sorpresa primero, después con 
cólera, y  mirándonos á todos como para 
preguntarnos si su hijo se había vuelto 
loco durante la campaña.
—Yo no soy nada, no soy más que un 
papamoscas—repuso el chico.—¿De qué 
me valen esos papeluchos viejos y esos 
escudos de armas, si todos sé ríen de mí 
desde que abro la boca, porque no digo 
más que necedades?
La Condesa se puso encendida como la 
grana, y sin decir palabra, miró á don
iguales, todos somos compañeros de a r­
mas, y lo mismo puede matarme á mí 
uña bala que á vosotros. Ea, bebamos 
juntos. ¿Tenéis vergüenza porque soy 
noble y mayorazgo, y vosotros unos po­
bres hambrones? Fuera necedades,; que 
hoy ó mañana las Juntas quitarán todas 
esas antiguallas, y entonces cada cual
lencio á su hijo con  ̂ gesto aterrador. | valdrá según lo que tenga y lo que sepa. 
Asunción y Presentación, después de re- D. Paco se puso verde al oir tales des- 
gistrar los bolsillos de su hermano, exa-|propósitos, y llevándosela mano al cora- 
minaban las polainas, el sombrero y laj zón, miró á la Condesa con semblante do- 
eharpa, por ver, según dijeron, si aque- loridoW contristado, como para manifes- 
llas prendas estaban agujeradas por al- jta rle , en la sola elocuencia de una mira- 
guna bala de cañón. ¡da, qué él no había enseñado tales cosas
Pero el D. Diego, sintiendo sin duda ¡al joven discípulo. Doña María encerra- 
eñ,su cabeza un hervidero de palabras, iba su e|ojo en lo más hondo del pecho, y 
que atropelladamente se le ocurrían con-¡ aunque parto se le conocían la inquietud 
forme á la repentina fecundidad de su ¡y la ira] en el furtivo centellear desús 
entender, no pudo estar callado mucho;negros cjos, nada dijo que compr.Ometie- 
tiempo, y habló para poner en mayores Ira su 'dignidad, y deseando que su hijo 
Cuidados á la señora de Ramblar. Está-1 variase de conversación, le preguntó si 
hamos, como he dicho, en una sala baja, | habla hecho en Córdoba las visitas á la 
donde lá Condesa había hecho traer para señora Marquesa de Leiva y su sobrina, 
nuestro regalo un par de zaques, mila- —Sí, ¡Señora-contestó el rapaz.-^Las
grosamente salvados de la repacidad fian  vi: la señora Condesa me dió muchos dul- 
cesa. D. Diego, luego que ta íy ió , vol- ces, y la Marquesa me preguntó si sabía 
iViose á nosotros, que permanecíamos res- ¡ ayudar ¡á misa. Una y otra me dijeron
que la joven con quien está concertado mi 
matrimonio, se obstina en no salir del 
convento, asegurando que antes se casa­
rá  con Jesucristo que conmigo. ¡Qué ran­
ciedades, señora madre!—añadió con nue­
vo arrebato.—Yo quiero seguir en el 
ejército, yo quiero ir á Madrid para tra ­
ta r á la gente que sabe, y á los filósofos, 
y leer la «Enciclopedia,» y ver las socie­
dades secretas, si las hay para entonces, 
y aprender lo que no sé, pues D. Paco no 
me ha enseñado más que esa sandez de 
«Por el barandal del cielo.»
El ayo volvió á mirar compungidamen 
te á la Condesa, pintando en sus húme­
dos ojos la persuasión de que no había 
instiuido al mayorazgo en tales iniqui­
dades, y doña María reprendió á su hijo 
con majestad verdaderamente regia, di- 
ciéndole con pausa y aplomo estas amar­
gas palabras:
—Hijo mió, recordarás que te entre­
gué una espada que fué de tus abuelos. 
Honra da al que la ciñe ese acero anti­
guo; pero también ella la recibe de las 
manos de su poseedor, si éste es persona 
que sabe adquirirla en los campos de ba­
talla. ¿Deshonrarás tú  esa espada que 
llevó el tatarabuelo de tu  padre en el si­
tio de Maestrich, cuando medio mundo 
se llamaba España?
—¡La espada!—exclamó el chico con
sorpresa.—Ya no me acordaba de la di­
chosa espada. Si ya no la tengo.
—¿Que no la tienes?-preguntó, doña 
María con estupefacción. '
—No, señora. ¡Sino sirve para nada! 
Cuando dimos el primer ataque en Men- ’ 
jíbar, saqué yo mi espadita, y á los pri­
meros golpes que di en unas hierbas ob- 
servé que no cortaba,
— ¡Que no nortaba!
—No, señora. Era una hoja mellada 
llena de garabatos, letreros, snpos por 
aquí, culebras por allí, y cubierta de mo­
ho desde la punta á la empuñadura ;Pa- 
ra  qué me servía? Como no tenía filo la 
cambié por un sable nuevo que me dió 
un sargento.
— ¡Y diste la espada, la espada!..._
exclamó la Condesa, levantándose de su 
asiento.
La señora estaba sublime en su indig­
nación. Parecía la imagen dé la Historia 
levantándose de su sepulcro á pedir cuen­
tas á la generacióp contemporánea.
Sí, señora: se la di al sargento_
añadió el mozo, sacando de la vaina un 
sable nuevo, reluciente y de agudísimo 
filo.—¡Si aquello no servía más que de 
estorbo! Muy balita, eso sí, toda llena 
de dibujos de plata y oro; pero, señora 
madre, si no cortaba... si estaba llena de 
orín... Vea usted este sable: no tiene le­
trero, ni cabecitas, ni garrapatos, ni na­
da; pero corta quedes un gusto.
Observamos que la ©ondesa dió unpa- 
Se continuará.
compañía SINGER
d e  m á q u i n a s  p a p a  c p s e p
íflSTABLECIMIENTOS PARA La VENTA M  
A la s a , 1, A n g e l,  1.
A n te q n e r a , 8 ,  I jn c en a , 8 .
R o n d a , 9 , C a r r e r a  K sp in a l, 9 .
V é le a  .A laga, 7 , M é rca d eres , 7 .
Máquinas SIN G ER  Y  WHELER & W lLSON p a ra  coser
^Exclusivas do la  COMPAlSfíA SINGÉR DB MÁQUINAS PA RA  COSER 
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e s e t a s  2 , 6 0  s e m a n a l e s . - P i d ^ e  e l  c a t á l o g o  I l u s t r a d o ,  q u e  s e  d a  g r a t i s
M d q n ln a s  p a r a  to d a  I n d u s tr ia  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruegakl público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realcei matices, punto vainica, etc., ejecutados con .ia máquina (D om éstica  b o b in a  c e u tr a l,Ia  misma que se erapleauniversal- 
mente. para, las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E G Í M I E N T O S  E N  T O B A S  L A S  R R H S T G IP A L E S  P O R  L A C I O N E S  B E  E S P A Í Í A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a r a  e o s e r
ESTABLECIMIENTOS , PARA LA VENTA 
JR Alaga, 1 Angel, 1,
A nteqnera, 8, tméena, 8.
R o n d a , 9 , C arrera  K sp in a l, 9. 
V é le z —R d la g a , 7 , M ercad eres, 7  , .
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Sociedad Anénima Florida.-
PRIMERAS MATERIAS paira ABONOS.
SÜPBRFOSFATOS de í̂codas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los qultivos, 
garantizando su riqueza.A B O N O S
S n o a r s a l M á l a g a , S a li t r e  8
Depósito: en Eohda Carrera Espinel, 63
friiiirihiiMfnM iiiwiii 0 ;CD0  o  o  o  o  o  CD O O O O  GD o f
i lT O N I O  V ISE D O
E L E C T R I C I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en ap'aratos de Alumbrado y calefacción con
B e o n o m ir iL  c i e r t a  e n  s u  c o n s u m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocaido para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1. M O L I N A  L A R IO , I . - M A L A G A
V B u e n o ,  B o n i t  i  j  B a r a t o
Se éncu'iderñiri toda clase de libres de lectura y para el comer­
cio eii el Taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves.
Balneario de Fuente Amargosa
Tolox (Málaga).— Gran Hotel Tolox
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
(hoy de García Rey) núm. 5, cuenta con amplias y magnificas habita­
ciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina, á la 
españoía y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir ál Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de camino bueno y .llano. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carmona, á quien se dirijirá la correspondencia.
P. M M s  BkBei) é ilija
Oirnjano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios últimos adelantos.
Se hace lá extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Matá Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
UAfeDElLuMi
- Ó -
tierra de Vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes. ,
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: 
les 19. Establécimléhto de 
Fuster.
mim ALCOiOLERñ ES.PAÍ0L1
sE sm a n fiL m o ® .
desaparece en cinco minutos 
con la  H e m i c r a n i n a  de
m  BOTELLA PRECINTADA
I Z i
Je wfa EXetUSIVflWílTfe en ios.
esíaWeciffiíeníQs w  tienen^nsíe añiiiiGio en colores.
El dolor de cabeza.  ̂jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemkránina 
del Dr. M. Galdeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes ,;sino mXsiS cefalalgias áa etiología determinada, en las Neurülgias 
á frigort (producidas por el frío), intercostales, anémicas y  sifilíticas, eri las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de ios tuberculosos, 
Dismenorreas, los rétOrtijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es reco m en d é  por to­
da la clase médica. Se vende eii todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas. ,
Apénál, 15 y  Puerta del 5lol, 9i«---fi£adr|d
BLM iUM  l l I l i Z
i  viso al público
La Importancia que ha adquirido el alcohol desnaturalizado marca SCL, hace que por todos los 
medios se traté de desorientar al consumidor para que crea compra marca SOL y darle otro alcohol 
desnaturalizado cualquiera.
A fin de evitarlo, ponemos en conocimiento del público: .
1. ® Que el alcshol desnaturalizado marca SOL sólo se vende en botellas de litro ó de medio litro 
SIEMPRE PRECINTADAS, debiendo, por lo tanto, rechazarse toda botella que no tenga el precinto in­
tacto.
2. ® Que no permita nunca se llene la botella que lleve, sino que le entreguen á cambio de elía 
otra precintada,
3. ® Qué desconfíe de ofrecimientos de otros alcoholes JwAs b a r a t o s , pues por regla general esa
baratura procede de añadirles agua, y, por lo tanto, resiiltan m As  c a r o s , por que calientan menos y 
se gasta más cantidad; y ,
Que los aparatos de gasificación para quemar alcohol se destruyen enseguida usando en ellos 
a l^he i desnaturalizado que no sea perfectamente limpio, como el dé la marca SOL.
Precio: V peseta:el litro y 55 céntimos el medio litroáSe cobra 25 céntimos por cada casco reinte­
grables al devolverlo. f
Depósito general: Almacén de JOSÉ CREIXELL. Ma^ués, 4.
filé LÍYerfool 1 london i  | l o k
I N S _ U R 4 N á E . G p M P A N Y
(Compañía Inglesa de seguros,contra incendios) 
Fundada en 1886 ^
, 1 Dale S treet LIVERPOOL /
Capital activo excede . . . . . . Libras ll .000.000
Rentas Netas. . . .  , . . . k . * ^§.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . ■ . » 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. ■
Almoneda de muebles
Duque de la Victoria 11, piso 
tercero.
(Pe l á 5 tarde.)
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente dé su 
bodega’de Valenci/?, y expec di­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3*50,—Me­
dia id,, 1*75.— Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan- 
tiz dos como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, 16 regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte- 
ría, núm. 11 (antes Ancla).
Se traspasa
un Colegio de Señoritas, muy 
acreditado en sitio céntrico. Ra­
zón: D. Miguel Vaienzueia, calle 
de la Grama, 16. ______
Se venden
La Farola
l ^ e p ó s i t o  d e  H i e l o
Queda abierto al público en la 
calle de Casteiár número 10 (an­
tes Martínez),^
Precio de Fábrica
bancas de diferentes tamaños 
y en buen uso, — Informarán en 
esta Administración.
Panadería
Se alquila ó traspasa la pana­
dería situada én el Muro Puerta 
Nueva, núm. 12, segundo.
Informarán: Calle de la Victo­
ria, ñúm. 87.
ALMACEN OE PAPEL
(de La Papelera Española) STRAGH AN, 20, MALAISA
Para las provincias: íálap, Ur8na(lAÍ laM, Ateía j  lorte de ilriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos.. Celulosas, 
Ingleses, cuerqs, maniies, seda para envolver naranjas, y áédás y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpétas^facturas, papel rayado, índi­
ces, resmiilería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres
de todas clases, blancos y de luto- Papeles para dibujo. Éstuchería 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de émbalajes.' 
Pídlanse,muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S tp a e l ia i t i ,  2 0 ,  M á la g a
£A IND USTRIAL
Ollerías, 17.—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería
- D E -
José Bueno Morirles
Esta casa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de tedas clases y gabir 
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al riiismo tiempo se hacen to­
dos cuantos .phcargds á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego.—rMálaga.
S e  arecibepi 
e s q u e la s  
d e f i O L i t c i ó n . 1 ^  
t a  la s  4  
l a  
d a .
3 5 4  el MARQUÉS de  SIETEIQLESJA .̂
más me ha énamoradO) uie olvido de todo, lo sufro todo, soy 
capaz de todo, y luego me avergüenzo; pqrque aunque no fue- 
ra rey, me avergonzaría solo por sqr hombre. ¿Qreéis que .Ano­
che podía yo estar contento de mí mismo? ¿Sabéis las inso­
lencias que me hizo escuchar doña Ana, d.q5de á,cjuella maldi­
ta casa udónde me jíevásteis hasta la suya? ¿y sabéis que me 
dió con la puerta en la cara? ¿se ppede pedir rnás humillación? 
Cuando yo me encierro á solas con mi conciencia, con mi dig­
nidad, con ,mi deber, ¿puedo, menos de avergonzarme de mi 
mismo? No; ¿pue4o oIvÍd^arme,deQUe injurio á mi esposa, de 
que sigo un camino peligrosp con una imprudencia cuyos, re­
sultados no pueden calcularse? Y decidme, ¿no es también ver 
gonzoso para mi, que conociendo yo todo esto, sabiendo que 
sois vosótros los que me habeie^^ no qs separe de 
mí, y os tasiigue?
—Sehbr, exclamó Olivares, que se puso densamente páli­
do: estoy verdaderamente en desgracia con vuestra majestad.
—No, en desgracia no; porque, ¿adonde he de volver los 
ojos (jue encuentre otro mejor que vos, que vuestro.tio y que 
vuestros amigos? Todos serían peores, y á: vosotrosya os co­
nozco: á m : s de eso, mi debilidad, esa debilidad de que tantas 
veces me avergüenzo, y que también es obra vuestra, os ayu­
da: os tengo cariño, cuando jpor el contrario, aborrecía y abo­
rrezco á Lerma, que me ha hecho sufrir muchó, y comparado 
con el cual, y hasta hoy, vos sois un santp.
—Eh efecíó, señor, ni me he atrevido, ni me atreveré aun 
á las traiciones en que ha incurrido la familia Lerma.
—¡La familia Lerma!
Sí, sí señor, la familia Lerma; eslo es, don Francisco de 
■ Sandoval y Rojas, duque de Lerma, marqués de Dénia, su tío 
don Bernardino, cardenal arzobispo de Toledo, inquisidor ge­
neral, gran canciller del reino; su hijo el señor duque de Uce- 
da, y su otro hijo oculto el SjBñof marqués de Siete Iglesias, 
conde de la Oliva: no, yo nunca hubiera vendido los reinos dé 
mi señor á los ingleses, á los franceses, á los holandeses: yo
851, el marqués de siete IQLiSSIAS
—No ha podido pasar por otro punto. I
—Dejadme, dejadme, conde, dijo el rey; don Rodrigo irá 
al patíbulo, yo os lo aseguro; no puedo de ninguna manera per 
donarle, de ninguna manera; es un traidor.
—Sin embargo, como doña Ana le ama...
—Por lo mismo, Olivares, por Ip mismo.
—Doña Ana influye demasiado Sobre vuestra majestad.
—No tanto, np tanto como .cree¡|; me va irritando: anoche 
fui débil; pero he pensado mucho después.
—Eso consiste, señor, en que cuando os separáis de doña 
Ana, recobráis vuestra razón.
—Sí, yo creo que hay algo de e ^ . Olivares.
—Indudablemente; á más de suprande hermosura, doña 
Ana es muy sagaz y muy experimenfcda. ^
—¿Experimentada? exclamó elfrey ensombreciendo su 
semblante con la expresión de un dffigusto sai generis; es de­
cir, con la expresión de una contrarildad repugnante; ¿expe­
rimentada? pues si parece la mujer pura del mundo.
-r-Pareeef*no es ser.
—¿Qué queréis decirme, conde?  ̂¿fiué queréis decirme?
—Nada, señor, nada. i
—Indudablemente vos queréis decirme algo.
—Por el contrario, nada quiero decir á vuestra majestad.
—Entonces queréis ocultarme algo que debe ser muy des­
agradable para mí.
—Suplico á vuestra majestad no insista.
—¿Y por qué? Hablad.
—Vuestra majestad está tan enamorado de esa mujer...
—¡Esa mujer!
—No puede llamársela de otro modo.
—Según eso, me queréis decir que doña Ana es una cria-
Notas útiles
tura tíéspreciablc.
r-No tanto, no tanto, señor.
5^0 punto menos que despreciable.
B o le t ín  o fie ia l
Del dia 18
Clrculáf del Gobierno civil sobre cuentas y pre- 
supuestós. ' . ' , - y
—Anuncio de la Sección de Pósitos relativo á 
personal. . ^  J.
—Idem de la Audiencia Territorial de Granada, 
sobre Una vacante de Juez municipal.
—La alcaldía de Málaga cita de segunda convo- 
catoriaá la Junta de Asociados.
b-Edicto dé la alcaldía de Sedellá relativo á los 
mozos comprendidos en el alistamiento para el 
reemplazo de 19Q9-
—Idem de las de Mácháraviaya y SedeJIa, anun­
ciando la subasta voluntaria dtl reparto de espe­
cies no tarifadas.
—Idem de lá de Macharaviaya sobre exposición 
al público délos apéndices al amillaramiento para 
la contribución de 1909.
-^-Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Formulario de lá estadística de los carros, 
coches y vehículos de cualquiérá otra ciase, que 
existan hoy en los pueblos, y que,los respectivos 
alcaldes deben enviar ,á este Gobierno civil.
Él Juez de Cortes de la Frontera cita á Antonio 
OcVega Qontreras.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
ayuntaniiénto díe Alameda, desdo 1.* de Enero al 
31 de Agosto de 1907.
R e fi^ s t]* o  c i ’v i l
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Amadá Láfón Destremaut y Ma­
nuel OrtizRojano. ,
Defunciones: Dolores Vera pineda, Enrique Mo­
reno Donaire, Ana Guerrero Rubio, Ana Naranjo 
Alvarez y Salvador García González.
Matadero , ^
/Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 16, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos: .
27 vacunas y 7 terneras, peso 3.629,000 kilogra­
mos; pesetas 362,90:
33 lanar y cabrio, pese 368,250 kilogramos; pe» 
setas 14,73.
14 cerdos, peso .1.034,500 kilogramos; pesetas 
103,45.
Jamones y embutidos, 54,000 kilográmós; pe­
setas 5,40.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 5.085,750 kilogramos.
Total de adeudo: 494,98 pesetas.
pem enterios
Recaudación obtenida en el dia de ia fecha, por 
los conceptos siguientes:
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En Recoletos:
r-¿Qué diría tú mujer si te viese aquí en íntimp 
coloquio conmigo? , >
—Nada Matilde, ¿np te he dicho que mi mujef 
es sordomuda? * ■
—¿Cuándo te decidirás á amarme, Margarita? 
—Cuando hayas heredado á tu tío., , r;
'. *% V'O'
En un restaurant popular: , :
Un anarquistá irreductible esgrime su  cubierto 
contra un «bifsteack» recalcitrante.
No pudiendp;más, exclama furioso: 
—iCa
mita i
márero, una sierra y ún cartucho de dina-
SE VENDE
utmpama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (talle^ 
iníofraarán. Á..
Bapa comei» bian
e n  l a  g a r e t a
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Maihicos y pescados á todas 
horas.-^Hay pianillo. *
TEATRO VITAL AZ^.-Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestfo Guarddon,
A las 8 li4: «San Juan|3eLuz»»
A las 9 li2; «Alma deflos».
A las 10 li2 : «Agua, a ^ ^ d l o  y aguardiente*
A las 11 li2: «Cinemató|pfo nacional
Entrada general, 25 
TEATRO LARA. -  
Esta noche, tres secci. 
Entrada de grada, 151 
CINEMATÓGRAFO 
plaza de los Maros.)
Esta noche se verificj 
que empezará á  las ochí 
hermosas cintas cineraá 
Una banda de música
ipmos. 
Inematógrafo-Variedades. 
íes, á las 8, 9 li4 y 10 li2. 
íntimos; anfiteatro, 20.
i)ÉAL. — (Situado en la
rá úna sección continua, 
y media, proyectándose 
^gráficas.
imenixará el espectáculo.
Entrada de preferencij| 3Q céntimos; general 15 
T ip p g ra f ía ^ ÍL  P opular
